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Tämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata vankilan kristillisen kuntoutus-
osaston toimintaa ja selvittää, miten osaston toiminta tukee tai estää rikoksista irrottau-
tumista. Päätutkimuskysymys oli: minkälaisia desistanssia mahdollisesti edistäviä tai 
estäviä piirteitä osaston kuntoutuksessa on? Tutkimuksessa käytetään desistanssista 
suomenkielistä vastinetta rikoksista irrottautuminen, jonka mukaan yksilö nähdään ak-
tiivisena toimijana prosessissa, joka johtaa rikoksettomaan elämään.  
Tutkimuksen aineisto on tuotettu teemahaastatteluilla ja haastateltavina olivat yhdeksän 
kuntoutusosastolla ollutta miesvankia ja kolme vankilan työntekijää. Haastattelujen pää-
teemoja olivat kuntoutus, rikollisuudesta irrottautuminen ja kristillisyys. Aineisto analy-
soitiin sisällönanalyysin keinoin. Lisäksi analyysissä on piirteitä sekä aineistolähtöisestä 
että teorialähtöisestä analyysistä. Tutkimuksessa ovat pääosassa vankien kokemukset ja 
lisätietoa antoivat työntekijöiden haastattelut.  
Tutkimustulosten mukaan kristillisen kuntoutusosaston toiminnasta löytyi sekä desis-
tanssia tukevia että estäviä piirteitä. Tukevia tekijöitä olivat päihteettömyyden tukemi-
nen, toiveikkuuden lisääminen, mahdollisuus identiteetin muutokseen, mahdollisuus 
tunne–elämän ongelmien käsittelyyn ja ohjaaminen kristilliseen elämänkatsomukseen. 
Estävinä tekijänä tutkimuksen mukaan oli parisuhteen ja vanhemmuuden tukemisen 
vähäinen huomiointi kuntoutusosaston toiminnassa. Lisäksi kristillisyyden mahdollinen 
mukanaan tuoma leimautuminen nähtiin tulosten perusteella sekä desistanssia estävänä 
että edistävänä tekijänä.  
Johtopäätökseni mukaan kristillisen kuntoutusosaston toiminnassa on paljon mukana 
yleisiä kuntouttavaan toimintaan liittyviä hyviä puolia. Lisäksi osaston kristillinen arvo-
pohja antaa oman lisänsä rikoksista irrottautumiseen, joita ei välttämättä muissa kuntou-
tuksissa ole. Nämä yhdessä tekevät kuntoutuksesta monipuolisen kokonaisuuden. Kris-
tillisen kuntoutusosaston vaikuttavuuden tutkiminen ei ollut mahdollista pro gradu -
tutkielman puitteissa. Jos halutaan erikseen tutkia sitä, kuinka vaikuttavaa osaston toi-
minta on suhteessa desistanssiin, niin jatkotutkimusaiheena suosittelen pitkäaikaistut-
kimusta kuntoutusosastolla olleista, jo vapautuneista vangeista.  
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The aim of this qualitative study was to describe how the Christian rehabilitation de-
partment in a prison was functioning, and to clarify how the actions taken in the de-
partment support or prevent desistance. The main study question was: What kind of 
desistance possibly supporting or preventing characteristics did the rehabilitation de-
partment have? The study uses the corresponding Finnish wording for desistance, ac-
cording to which an individual is seen as an active player in a process, which leads to 
life without crime.  
The data for the study has been collected with theme interviews, and the interviewees 
were nine convicts from the rehabilitation department and three employees from prison. 
The main themes of the interviews were rehabilitation, desistance and Christianity. The 
data has been analysed with the help of content analysis. In addition, the analysis in-
cludes characteristics from both the data and theory originated analysis. The experiences 
of the convicts are in the main role of this study, and the interviews of the employees 
give additional information. 
The study results show that the Christian rehabilitation department has both the de-
sistance supporting and preventing characteristics. Supporting factors were supporting 
of abstinence, increasing of optimism, possibility for the changing one’s identity, possi-
bility for dealing with emotional problems and guidance for Christian philosophy of 
life. According to the study, desistance preventing factors included minor support for 
relationship and parenthood in the activity of the rehabilitation department. In addition, 
the possible labelling that comes with Christianity was, based on the study, seen as both 
desistance preventing and supporting factor. 
My conclusion is that the Christian rehabilitation department activities include a lot of 
common rehabilitation related positive sides. Furthermore, the Christian values of the 
department bring something extra to the desistance – something which other rehabilita-
tions do not necessarily have. These components together make a versatile unity of the 
rehabilitation. The study of the impact of the Christian rehabilitation was not possible in 
this theses due to its limitations. If the impact of the rehabilitation in relationship with 
desistance will be studied separately in the future, I recommend a long term study of 
those convicts that have been in rehabilitation department and have already been re-
leased from prison.        
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1.1 Tutkimuksen aihevalinnan taustat 
 
Elämme rikosten täyttämässä maailmassa. Jos emme itse ole joutuneet rikoksen uhriksi 
tai rikollisten kanssa tekemisiin, niin viimeistään iltapäivälehdet tuovat tajuntaamme 
mitä erilaisimpia rikoksia ja niiden tekijöitä. Lisäksi fiktiiviset ja todenperäiset tv-sarjat 
kuvaavat eri rikoksia ja rikostentekijöitä, jotka yleensä jäävät kiinni rikoksestaan. Mutta 
mitä rikoksentekijälle tapahtuu sen jälkeen, kun hän jää kiinni ja saa tuomion? Joistakin 
rikollisista saatamme kuulla myöhemmin. Joku on saattanut joutua henkirikoksen uhrik-
si, jopa vankilassa. Toinen on voinut kokea hengellisen kääntymyksen vankeuden aika-
na ja saarnaa siitä Helsingin jäähallissa. Joku saattaa tehdä vapautumisensa jälkeen uu-
den rikoksen, jonka takia hän on jälleen uutisotsikoissa. Mitä näiden vankien elämässä 
on tällöin tapahtunut? Miksi joku onnistuu muuttamaan elämäänsä vankeudessa olles-
saan ja miksi joku toinen ei? Mikä osuus tässä muutoksessa on niillä toimenpiteillä ja 
interventioilla, joita vankeihin kohdistetaan vankilassa? Tämä pro gradu -tutkielma kä-
sittelee edellä mainittuja teemoja ja kuvailee sitä, miten kristillinen kuntoutusosasto 
pyrkii auttamaan vankeja kohti rikoksetonta elämää.  
Suomessa vapautui avovankiloista ja suljetuista vankiloista yhteensä 5851 vankia vuon-
na 2013 (Rikosseuraamuslaitoksen tilastoja, 2013). Ennen vankien vapautumista tai 
vapautumisen aikana, heidän kanssaan on työskennellyt eri ammattiryhmiin kuuluvia 
ihmisiä, esimerkiksi kuntouttavan työn kautta tai rangaistuksen täytäntöönpanoon liitty-
vien asioiden kautta. Yksi näistä ammattiryhmistä on sosiaalityöntekijät, joiden tehtävä-
nä on, Suonion, Linderborgin ja Lassilan (2014, 13) mukaan, antaa tuomituille sosiaalis-
ta tukea ja edistää sitä kautta yksilön toimintakykyä ja hyvinvointia. Tähän työhön kuu-
luu sekä konkreettista auttamista että kokonaisvaltaista auttamistyötä, joiden avulla py-
ritään muun muassa rikollisen käyttäytymisen vähenemiseen. Myös rikosseuraamusjär-
jestelmää koskevassa lainsäädännössä on taustavaikuttajana ajatus vankien auttamisesta 
niin, että apu tukee vankeja rikoksettomaan elämään (Suonio ym. 2014, 12 – 13; Tyni 
2015, 10).  
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Miten voidaan tehokkaimmin tukea ihmistä rikoksettomaan elämään ja mihin asioihin 
pitää auttamistyössä eniten kiinnittää huomioita? Tätä tietoa tarvitsevat työssään sosiaa-
lityöntekijät ja muut ammattiryhmät sekä kolmannen sektorin järjestöt, jotka tekevät 
työtä sen eteen, että vangit saisivat tarvitsemaansa apua ja uusintarikollisuus pienenisi. 
Tämän vuoksi tässä pro gradu –tutkielmassa on käytetty kristillisen kuntoutuksen tar-
kastelun apuna teoriaa desistanssista ja tarkastelu kohdistuu niihin tekijöihin, jotka edis-
tävät tai estävät rikollisuudesta irrottautumista.  
Idea tehdä pro gradu –tutkielma vankilan kristillisestä kuntoutusosastosta tuli kolman-
nen sektorin toimijalta, joka auttaa vankeja sekä heidän vankilassa ollessaan että vapau-
tumisen jälkeen. Tutkimukseen liittyvät aihevalinnat sain kuitenkin tehdä itsenäisesti. 
Valitsin desistanssin tutkimuksen taustateoriaksi sen vuoksi, että se on yksi uuden peno-
logian keskeisimmistä paradigmoista (Suonio 2014, 73). Lisäksi rikoksista irrottautumi-
sen katsotaan olevan rikosseuraamusalan kuntouttavan toiminnan ensisijainen tavoite 
(Granfelt 2014, 255).  
Desistanssiin johtavien tekijöiden ymmärtäminen on ensisijaisen tärkeää myös yhteis-
kunnan turvallisuuden, talouden ja sekä yksilön että yhteisön hyvinvoinnin vuoksi. Kun 
ymmärretään desistanssiin vaikuttavat tekijöitä paremmin, pystytään ehkäisemään rikol-
lisen elämäntavan vakiintuminen ja uusintarikollisuus. Tällä tavalla pystytään lisäämään 
yhteiskunnan yleistä turvallisuutta. Yhteiskunnan kiristyneessä taloudellisessa tilantees-
sa on tärkeää, että suoritetaan niitä toimenpiteitä, joiden tiedetään olevan tehokkaita ja 
joiden tiedetään vaikuttavan uusintarikollisuuden pienenemiseen. Yhteiskunnan turval-
lisuus lisää myös yhteisöjen ja yksilöiden kokemaa hyvinvointia. (Viikki-Ripattila 2011, 
197.) Desistanssitutkimus on tärkeää myös sen vuoksi, että uusintarikollisten määrä 
Suomessa on kohtalaisen suuri. Noin puolet ensi kertaa vapautuneista vangeista palaa 





1.2 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 
 
Tutkimuksella on aina jokin tehtävä tai tarkoitus (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 
137 – 139). Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla miten kristillisen kuntoutus-
osaston toiminta mahdollisesti tukee tai estää rikoksista irrottautumista.  Taustateoriana 
tutkimuksessa on rikoksista irrottautuminen, josta käytetään myös nimitystä desistanssi. 
Tutkimus koostuu osastolla olleiden vankien kertomuksista kokemuksistaan ja elämäs-
tään. Tutkimuksessa on mukana myös eri työntekijöiden näkökulma, niiden, jotka ovat 
seuranneet vankien elämää läheltä.  Työntekijöiden näkökulma on huomattavasti pie-
nemmässä tarkastelussa kuin vankien, sillä pääosassa ovat vankien kokemukset, kuten 
yleensäkin desistanssitutkimuksissa. 
Olen kiinnostunut siitä minkälaisia desistanssiin liitettäviä piirteitä kuntoutusosastolla 
olleiden elämästä löytyy ja minkälaisten toimintojen kautta heitä osastolla autetaan koh-
ti rikoksetonta elämää. Päätarkoituksena tutkimuksessa on syventää ymmärrystä siitä, 
miten kuntoutus auttaa vankeja rikoksettomaan elämään. Toisena tarkoituksena on sel-
vittää millainen osuus kristillisyydellä on kuntoutuksessa. Halusin nivoa nämä kaksi 
aihetta toisiinsa, koska sosiaalityön opiskelijana en halunnut tutkia pelkästään osaston 
kristillisyyttä. Enkä myöskään halunnut keskittyä pelkästään rikoksista irrottautumiseen, 
sillä silloin kuntoutusosaston toiminnasta olisi jäänyt pois tekijöitä, jotka ovat oleellinen 
osa sen toimintaa. Tämän vuoksi päädyin alla kuvattuihin tutkimuskysymyksiin.  
Tutkimukseni pääkysymys on:  
Minkälaisia desistanssia mahdollisesti edistäviä tai estäviä piirteitä osaston kuntoutuk-
sessa on? 
Tähän etsin vastauksia seuraavien alakysymysten avulla: 
1. Minkälaisia kuntouttavia toimintoja osaston kuntoutuksessa on? 
 
2. Minkälaisia desistanssiin liitettäviä piirteitä kuntoutuksessa olleiden vankien 
elämässä on nähtävissä? 
 
 




Nämä tutkimuskysymykset muotoutuivat teoreettisen aineiston pohjalta. Pääkysymys 
säilyi samana koko tutkimusprosessin ajan. Alakysymykset hieman tarkentuivat aineis-
ton keräämisen jälkeen, mikä on yleistä laadullisessa tutkimuksessa (Moilanen & Räihä 
2001, 51). Aiemmista tutkimuksista saatu teoreettinen tieto on ohjannut tutkimuskysy-
mysten lisäksi koko tutkimusprosessia. Tämä näkyy muun muassa aineiston analyysin 
kohdalla, sillä se on teorialähtöistä sisällönanalyysia.  
 
1.3  Tutkimuksen toteuttamisympäristö 
 
Rikosseuraamuslaitos 
Oikeusministeriön alaisuudessa toimiva rikosseuraamuslaitos on vankeusrangaistusten 
ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen. Tavoitteena rikosseuraamus-
laitoksella on sekä estää uusintarikollisuutta että lisätä yhteiskunnan turvallisuutta. Ri-
kosseuraamuslaitoksen toiminta on säädetty laissa, Laki Rikosseuraamuslaitoksesta 
(953/2009) ja Asetus Rikosseuraamuslaitoksesta (509/2006).  Laki Rikosseuraamuslai-
toksesta (953/2009) velvoittaa rikosseuraamuslaitosta järjestämään tuomittujen rangais-
tuksen täytäntöönpanon. Tämän tehtävän lisäksi, saman lain toisessa pykälässä, asete-
taan rikosseuraamuslaitoksen toiminnalle tavoitteet. Näitä ovat yhdyskuntakuntaseu-
raamusten ja vankeusrangaistuksen järjestäminen siten, että tuetaan vankien rikokseton-
ta elämäntapaa, pyritään lisäämään heidän elämänhallintataitojaan ja helpottamaan hei-
dän sijoittumistaan yhteiskuntaan. Tavoitteiden saavuttamiseksi vangeilla on mahdolli-
suus opiskella tai työskennellä vankilassa tai mahdollisuus osallistua vankiloissa järjes-
tettävään ohjelmatoimintaan. Tämä ei ole pelkästään mahdollisuus, sillä vangeilla on 
vankeuslain mukainen osallistumisvelvollisuus (Vankeuslaki 767/2005). (Rikosseu-
raamuslaitos 2013.) 
Rikosseuraamuslaitos muodostuu keskushallintoyksiköstä, kolmesta täytäntöönpanoalu-
eesta, täytäntöönpanoyksiköstä, terveydenhuoltoyksiköstä sekä alan koulutuksesta vas-
taavasta rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta. Täytäntöönpanoalueita ovat Etelä-
Suomen rikosseuraamusalue, Länsi-Suomen rikosseuraamusalue ja Itä - ja Pohjois-
Suomen rikosseuraamusalue. Rikosseuraamuslaitoksen perusyksiköitä ovat yhdyskunta-
seuraamustoimistot, avovankilat ja suljetut vankilat. (Rikosseuraamuslaitoksen tilastoja 
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2013.) Vuonna 2015 Suomessa oli 15 suljettua laitosta ja 18 avolaitosta tai avo-osastoa 
(Tyni 2015, 8).  
 
Kristillinen kuntoutusosasto 
 Kristillisen kuntoutusosaston toiminta aloitettiin vuoden 2013 syyskuussa, josta lähtien 
osasto on toiminut nonstop-periaatteella. Toiminnassa on mukana ulkopuolisia yhteis-
työtahoja kuten kolmannen sektorin järjestö ja erilaisia yhdistyksiä, joiden toiminta pe-
rustuu kristillisiin arvoihin.  Rikosseuraamuslaitoksen puolelta kristillisen kuntoutus-
osaston toiminnasta vastaa vankilan pastori.  
Kuntoutusosaston ryhmä muodostuu kuudesta vangista, jotka kokoontuvat maanantaista 
perjantaihin iltapäivisin reilun kolmen tunnin ajan. Tämän lisäksi vangit osallistuvat 
puolipäiväisesti vankilan työtoimintaan, lähinnä siivoustehtäviin. Kuntoutusosastolla 
oloaika on keskimäärin neljä kuukautta, vaihteluväli kolmesta viiteen kuukauteen. Vuo-
den 2015 alkuun mennessä osaston toimintaan on osallistunut yhteensä 26 vankia. Heis-
tä kukaan ei ole keskeyttänyt ohjelmaan osallistumista, mutta neljällä vangilla vankeus-
aika on yllättäen loppunut käräjäoikeuden päätöksellä, minkä vuoksi heidän osallistumi-
sensa on päättynyt ennakoitua aiemmin. Noin puolet osastolla olleista vangeista on va-
pautunut siviiliin, osa on siirtynyt avo-laitokseen ja osa jatkaa tuomionsa suorittamista 
suljetuissa vankiloissa. Siviiliin vapautuneista kaksi on palannut takaisin vankilaan. 







KUVIO 1. Kristillisen kuntoutusosaston toiminnan osa-alueet ja niiden päätavoitteet 
 
Yllä olevassa kuvassa on esitelty kristillisen kuntoutusosaston toiminnan neljä eri osa-
aluetta ja niiden päätavoitteet. Koko kuntoutuksen tavoitteena on ihmisen yksilöllinen 
auttaminen ja se, että ihminen saa sekä terapeuttista että uskonnollista apua. Näin ollen 
osaston kuntoutus mukailee kuntoutuksen yleisiä tavoitteita, joita ovat kuntoutujan aut-
taminen toteuttamaan elämänprojektejaan ja ylläpitämään elämänhallintaansa tilanteis-
sa, joissa hänen mahdollisuutensa sosiaaliseen selviytymiseen ja integraatioon ovat sai-
rauden tai muiden syiden vuoksi uhattuina tai heikentyneet (Järvikoski & Härkäpää 
1995, kts. myös Koskisuu 2004, 12).  
Edellä nimetyn neljän kuntouttavan toiminnan lisäksi osastolla käy vierailijoita eri yh-
distyksistä ja järjestöistä kuten Kriisikeskuksesta, diakoniakeskuksesta jne. Osastolla 
vierailee myös vankilalähettejä eri seurakunnista. Vangeille pyritään järjestämään myös 
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Lisäksi kuntoutusosastolla pyritään kohentamaan arkielämän perustaitoja kuten ruuan-
laittotaitoa. Seuraavaksi esittelen tarkemmin kuntoutusosaston toimintojen sisältöjä ja 
niiden taustoja.  
 
Päihdekuntoutus 
Kuntoutusosaston toimintaan kuuluu yhtenä osana päihdekuntoutus, koska päihteiden 
ongelmakäyttö voi olla yksi rikollista käyttäytymistä ylläpitävä tekijä ja monella vanki-
laan tuomitulla on päihdeongelma. Päihdekuntoutus käsittää 12 ohjauskertaa, joiden 
sisältö vaihtelee. Aiheet, joita ohjauskerroilla käydään läpi, liittyvät muun muassa ter-
veyteen, perheeseen, väkivaltaiseen käyttäytymiseen, mielenterveyteen ja erilaisiin riip-
puvuuksiin ja erilaisiin vankilan jälkeisiin päihdepalveluihin. Ohjelman alussa käydään 
läpi osallistujien toiveet ohjelman suhteen. Lisäksi jokaisen osallistujan kanssa keskus-
tellaan yksilöllisesti siitä, minkälaisia tavoitteita hän haluaa asettaa ja mitä asioita olisi 
käsiteltävä ryhmäkeskusteluissa. (Pentikäinen 2015, 4 – 8.) 
Päihdekuntoutuksen toimintateoria perustuu ratkaisukeskeiseen ajattelumalliin, jossa ei 
oleteta, että ongelmat olisivat helposti ja nopeasti ratkaistavia. Tämän ajattelumallin 
perusperiaatteita ovat muun muassa asiakasohjautuvuus, kunnioitus, luottamus voima-
varoihin ja kykyihin, tavoitteellisuus, toiveikkuus, myönteisen näkökulman etsiminen ja 
näkeminen, keskittyminen edistyksiin, onnistumisiin, uusiin vaihtoehtoihin ja ratkaisui-
hin ja yhteistyö avoimessa ilmapiirissä. (Pentikäinen 2015, 4 – 5.)  
Perusperiaatteena ratkaisukeskeisessä ajattelumallissa on idea siitä, että ongelmat ja 
vaikeudet eivät ole kenenkään ominaisuuksia, vaan ongelmat ovat vuorovaikutuksessa 
ilmeneviä asioita. Tämän vuoksi ratkaisukeskeisessä ajattelumallissa ei etsitä syyllisiä 
eikä jäljitetä ongelman kehityskaarta vaan siinä suuntaudutaan tulevaisuuteen. Ratkai-
sukeskeisessä ajattelumallissa olennaista on tavoitteiden asettaminen ja toiveikkuuden 
ylläpitäminen. (Katajainen, Lipponen & Litovaara 2004, 14 – 17.) Tavoitteiden saavut-
tamisessa hyödynnetään asiakkaan / ohjattavan aikaisemmin oppimia ongelmanratkaisu-
taitoja. Tavoitteiden asettaminen voi omalta osaltaan selkeyttää asiakkaan käsitystä on-
gelmasta ja saattaa johtaa siihen, että asiakas jäsentää ongelmansa erilailla tavoitteiden 
asettamisen jälkeen. Pienenkin muutoksen katsotaan ratkaisukeskeisessä ajattelumallis-
sa olevan oleellinen asia, sillä yhden ihmisen käyttäytymisessä ilmenevä pieni muutos 
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voi johtaa syvällisiin muutoksiin kaikissa tähän samaan ongelmaan kietoutuneissa ihmi-




Alfa-kurssilla tarkoitetaan kurssia, jonka ideana on evankelioida ihmisiä ja tutustuttaa 
heitä kristinuskon perusperiaatteisiin. Kurssi järjestetään kerran viikossa kymmenen 
viikon ajan ja siinä on valmiiksi strukturoitu ohjelma. Tarkoituksena kurssilla on pereh-
tyä leppoisassa ilmapiirissä kristinuskoon ja se onkin tarkoitettu lähinnä uskonnollisen 
heräämisen kokeneille tai niille, jotka ovat kiinnostuneet uskonasioista. Suomessa Alfa-
kursseja järjestetään niin aikuisille kuin lapsille ja nuorillekin. Kurssia pitävät yleensä 
koulutetut ohjaajat, jotka toimivat yhdessä tiiminä. Alfa-kurssien järjestäjinä toimivat 
eri kirkkokunnat yhdessä Suomen Alfa-toimiston kanssa.  (Uskon perusteet: Alfa-
kurssi)  
Alfa-kurssi on saanut alkunsa lontoolaisessa, anglikaanisessa Holy Trinity Brompton – 
seurakunnassa, josta se on levinnyt hyvin laajalti ympäri maailmaa.  Vuonna 2003 Alfa-
kurssien lukumääräksi on arvioitu yli 20 000 kurssia, kattaen 130 valtiota. Alfa-
kurssilaiset käyvät kokoontumissaan läpi eri aihepiirejä alkaen kysymyksestä: kuka Jee-
sus on päätyen pohtimaan sitä, että parantaako Jumala ihmisiä vielä nykyäänkin. Vii-
koittaisten kokoontumisten kesto on kolme tuntia. Alkuperäinen suositus kokoontumisi-
en kululle on seuraava: ensin ruokailu, lyhyt hartaus, videoitu puhe, keskustelua videon 
herättämistä kysymyksistä, yhteinen kahvihetki, pienryhmät ja lopetus. (Hunt 2005.) 
Vankiloissa pidetyille Alfa-kursseille on olemassa oma struktuuri, joka noudattelee pe-
rinteisen Alfa-kurssin ohjelmaa.  
 
Krito-ryhmä  
Yhtenä toiminnan osana kristillisellä kuntoutusosastolla on Krito-ryhmä. Tästä toimin-
nasta vastuussa ovat vankilan ulkopuoliset, Krito-koulutuksen läpikäyneet vapaaehtoiset 




Krito-ryhmä on sielunhoidollinen vertaistukiryhmä ja lyhenne käsitteestä Kristillinen 
toipumistyö. Toiminnan elementteinä Krito-ryhmässä ovat itsestään kertominen, toisten 
kuunteleminen, kirjoittaminen sekä rukous. Ryhmässä luodaan säännöt, joita kaikki 
niihin sitoutuneet noudattavat. Näitä sääntöjä ovat ehdoton luottamuksellisuus ryhmässä 
jaetuista asioissa, ajan jakaminen tasaisesti ryhmäläisten kesken ja toisten ryhmäläisten 
kuunteleminen ilman neuvomista. Olennaisena osana ryhmän toiminnassa on opettelu 
puhumaan totta omista tunteistaan ja kokemuksistaan. Turvallisessa ryhmässä on mah-
dollisuus kasvaa pois häpeän ja pelon sävyttämästä yksinäisyydestä ja tulla aitoon yh-
teyteen muiden ihmisten ja Jumalan kanssa. Tarkoitus on kasvattaa luottamusta omaan 
itseen, muihin ihmisiin, elämään ja Jumalaan. (Krito-työn esite.) 
Krito-ryhmän taustalla on ajatus sisäisestä toipumisesta ja nimenomaan kristilliseltä 
pohjalta tapahtuvasta toipumisesta. Lähtökohtana Krito-ryhmällä on ollut Yhdysvallois-
sa syntynyt AA-liikkeen 12 askeleen ohjelma. Ohjelman tukena ja runkona käytetään 
erilaisia Krito-toimintaan kirjoitettuja kirjoja. Suomalaisia kirjoja ovat psykologi, psy-
koterapeutti Mirja Sinkkosen ja diakonissa Paula Tähtisen kirjoittamat Toiveena sisäi-
nen parantuminen ja Lupa tuntea. Kolmantena kirjana on, pastori Ulla Halttusen ja ny-
kyään psykoterapeuttina toimivan, Paula Tähtisen teos Matka valoon - kriisistä voi toi-
pua. Kirjoittajien näkemykset pohjautuvat psykodynaamiseen psykoterapian suuntauk-
seen ja pastorin osalta evankelis-luterilaisen kirkon pitkään koulutukseen sielunhoidos-
sa. Kirjat toimivat ohjaajan apuna ja ovat myös kurssilaisten käytössä. Kirjat tarjoavat 
ryhmäläisten pohdittavaksi erilaisia kysymyksiä, joihin vastataan kirjallisesti. (Halttu-
nen, sähköpostikeskustelu.)  
Vertaistukiryhmien toiminta perustuu sosiaalisten verkostojen merkitykseen. Vuorovai-
kutussuhteet ovat tärkeitä ihmisen hyvinvoinnille ja ne sisältävät muun muassa henkisen 
tuen ja konkreettisen avun. Sosiaalinen tuki rakentuu sukulaisten, ystävien ja muiden 
tärkeiden ihmisten varaan. Vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa, ihminen saa 
kokemuksia huolenpidosta ja oppii luottamaan toisiin ihmisiin. Vertaistukiryhmässä 
ihminen saa kokemuksen kuulluksi tulemisesta ja siitä, että häntä ymmärretään. Tuen 
saamisen ja antamisen kautta ihmisen itsearvostus nousee ja itseluottamus ja itsenäisyys 
kehittyvät. Nämä ovat tärkeitä tunteita elämänhallinnan kannalta, sillä ongelmatilanteis-
sa ihmiseltä vaaditaan uskoa omiin kykyihin, itsearvostusta ja ongelmanratkaisutaitoja. 





Kuntoutusosastolla keskitytään myös vankien elämänhallintataitojen parantamiseen ja 
kehittämiseen. Tässä osiossa on käyty läpi muun muassa mielenterveyteen liittyviä asi-
oita. Tämän vuoksi osastolla on käsitelty mielenterveyttä tukevia asioita Suomen Mie-
lenterveysseuran toimittaman Mielenterveyden ensiapukirjan (2006) mukaan. Kuntou-
tusosaston kurssilla käsiteltävät teemat muodostuvat kirjan teemoista. Kirjan avulla on 
tarkoitus auttaa ihmisiä löytämään elämästään mielenterveyttä tukevia tekijöitä ja vah-
vistaa heidän selviytymistään erilaisista elämänkriiseistä. Kirja sisältää monenlaisia 
tehtäviä, joiden avulla ihminen oppii tuntemaan itseään ja sitä miten hän reagoi kriisin 
kohdatessa. Lisäksi kirjassa on yhteystietoja erilaisiin valtakunnallisiin tukipalveluihin 
sekä ehdotuksia kirjoista, joihin voi tutustua itsenäisesti, jos haluaa lisää tietoa käsitel-
tävästä asiasta. (Mielenterveyden ensiapukirja 2006.) 
Elämänhallinnalla tarkoitetaan ihmisen kykyä selviytyä niistä haasteista, joita muun 
muassa kulttuuri, yhteiskunta ja hänen oma olemuksensa hänelle asettavat. Lisäksi elä-
mänhallinnalla tarkoitetaan toiminnallista kapasiteettia, joka sisältää ihmisen fyysiset, 
psyykkiset ja sosiaaliset voimavarat ja joiden avulla yksilö pystyy suojautumaan vaike-
uksilta tai pystyy käsittelemään ongelmia ja vaikeuksia. (Niemelä 1999, 125.) Ihmisen 
elämänhallinnan katsotaan olevan korkea, jos hän uskoo omilla ratkaisuillaan ja päätök-
sillään voivansa vaikuttaa asioihin ja siihen mitä hänen elämässään tapahtuu. Silloin hän 
uskoo olevansa vastuussa omasta elämästään. Vastaavasti matala elämänhallinta on ih-
misellä, joka uskoo, että hänelle vain tapahtuu asioita eivätkä ne ole seurausta siitä, mi-
ten hän itse toimii. (Keltikangas-Järvinen 2008, 255 – 256.) 
 Elämänhallinta vaikuttaa moniin elämän osa-alueisiin. Siihen kuuluvat motivaatio-, 
sitoutumis- ja suunnittelukyky sekä arkiset perusvalmiudet kuten ruuanlaitto- ja lukutai-
to. Hyvän elämänhallintakyvyn omaavalla on hyvä itsekuri ja hän kykenee säätelemään 
henkilökohtaista elämäänsä. Tämä näkyy ihmisen rahankäytössä, ajankäytössä, nautin-
non ja vaivannäön säätelyssä ja tarpeiden tyydytyksessä. (Paju & Vehviläinen 2001, 69 
– 70.) Kuntoutusosaston toiminta pyrkii kohti ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. 




2 KUNTOUTUS VANKEINHOIDOSSA  
 
2.1 Kuntouttavan työn lähtökohdat vankeinhoidossa 
 
Laajasti käsitettynä kuntoutuksella tarkoitetaan toimintaa, jonka avulla pyritään paran-
tamaan henkilön toimintakykyä ja sosiaalista selviytymistä sekä edistämään työkykyä 
niin että työura olisi mahdollisimman pitkä. Edellisten tavoitteiden lisäksi kuntoutuksen 
avulla pyritään yleisemmin tukemaan ihmisten ja väestöryhmien selviytymistä arkielä-
mässä ja lisäämään heidän voimavarojaan. Kuntoutuksen tarkoitus ei kuitenkaan ole 
vain tukea vaan kuntoutuksen avulla pyritään myös ehkäisemään ja kompensoimaan 
sairauksiin, vammoihin ja sosiaaliseen syrjäytymiseen liittyviä ongelmia. (Järvikoski & 
Härkäpää 2011, 8.)  
Kuntouttava ajattelu vankeinhoidossa ei ole uusi asia, vaan 1700 – 1800 -luvuilla synty-
neen modernin vankilan ideana oli nimenomaan rikoksentekijöihin ja vankeihin vaikut-
taminen (Laine 2002, 124). Nykyaikainen vankila on alkuajoistaan lähtien aina tähän 
päivään asti pitänyt sisällään ajatuksen vankien kuntouttamisesta tai hoitamisesta. Eri 
aikakausina painotukset rangaistuksen ja kuntoutuksen välillä ovat vaihdelleet. Vanki-
lalla onkin aina katsottu olevan sisäinen ristiriita negatiivisten ja positiivisten tehtävien-
sä välillä. Vankilan tehtävä on sekä kuntouttaa että toimia samalla ennalta ehkäisevänä 
esimerkkinä muille kansalaisille. (Tourunen 2000, 23.)   
Mitä kaikkea vankeinhoidossa tai rikosseuraamusalalla järjestettävä kuntoutus on? His-
toriallisesti positivismin eli hoitoideologian koulukunnan aikakaudella se on tarkoittanut 
myös pakkohoitoa, joka päättyi vasta, kun vangin katsottiin parantuneen. Pakkohoito 
poistettiin käytöstä uusklassisen koulukunnan aikakaudelle siirryttäessä, jolloin käyt-
töön otettiin vangin suostumuksesta annettava hoito tai kuntoutus. (Laine 2014, 389 – 
391.)  
Nykyään laajasti käsitettynä kuntoutus voi tarkoittaa kaikkia niitä keinoja, joilla pyri-
tään vaikuttamaan vankiin ja siihen, että hän haluaa ja kykenee vapautumisensa jälkeen 
elämään lainkuuliaista elämää. Näin laaja käsite kattaa lähes kaiken vankeinhoidon toi-
minnan, eikä ole tarkoituksen mukaista käyttää näin laajaa määritelmää. Tämä sen 
vuoksi, että vangit ovat ensisijaisesti vankilassa suorittamassa rangaistusta eivätkä ole 
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siellä nimenomaan kuntoutuakseen. Vangeilla kuitenkin on monenlaisia kuntoutustar-
peita kuten terveydellisiä, päihderiippuvuuteen liittyviä, koulutuksellisia ja muita sosi-
aalisia kuntoutustarpeita, ja näitä ilmenee keskimääräistä väestöä enemmän. (Karsikas 
2005, 20.)  
Yleisemmin rikosseuraamusalalla järjestettävä kuntoutus käsitetään erityishenkilöstön 
tehtäviin kuuluvaksi toiminnaksi, joka pureutuu yllä mainittuihin ongelmiin. Tämän 
kuntouttavan toiminnan apuna ovat päihteettömät osastot sekä työtoiminta, jotka omalta 
osaltaan auttavat vankeja rikoksettoman elämäntavan valmiuksien omaksumisessa sekä 
mahdollistavat kuntoutumista. (Rantanen 2009, 108.) Tässä tutkimuksessa kuntoutuk-
sella tarkoitetaan nimenomaan erityishenkilöstön järjestämää toimintaa, jonka pyrki-
myksenä on vastata vankien kuntoutustarpeisiin. Vaikka rajaus tässä tutkimuksessa teh-
dään näin kuntoutuksen kohdalla, niin toki on selvää, että myös muilla vankiloissa jär-
jestettävillä toiminnoilla, kuten edellä mainitulla työtoiminnalla, on oma kuntouttava 
vaikutuksensa muun muassa uusintarikollisuuden vähentämisessä.  
Vankien kuntoutustarpeeseen pyritään rikosseuraamusalalla vastaamaan monella taval-
la. 2000-luvun taitteessa Suomessa rikosseuraamusalalla pinnalle nousi maailmalta ran-
tautunut ”What Works” -suuntaus seminaarin muodossa. Tälle ajattelutavalle oli tyypil-
listä, että kuntouttava toiminta rikosseuraamustyössä perustuu periaatteisiin, jotka ovat 
valittu tutkimuksien perusteella. Kuusi keskeisintä periaatetta ovat riskiperiaate, tarve-
periaate, vastaavuusperiaate, yhdyskuntaperusteisuus, multimodaalisuus ja integriteetti-
periaate. Näiden avulla pyrittiin huomioimaan muun muassa se, että kuntouttava työ 
kohdistuu oikeisiin henkilöihin ja että työmenetelmät vastaavat kuntoutettavien oppi-
mistyylejä. Nämä periaatteet vaikuttivat strukturoitujen toimintaohjelmien syntyyn. 
Nämä toimintaohjelmat pohjautuvat kognitiivis-behavioraaliseen ajatteluun ja ovat 
useimmiten ryhmämuotoisia. (Lavikkala 2011, 93 – 96, 118.)  
Tynin (2015, 59 – 63) mukaan vaikuttavinta on tarkoituksenmukaisesti toteutettu kun-
toutus. Tämän vuoksi rikosseuraamusalalla käytetään Andrewsin, Zingerin, Hogen, 
Bontan, Gendreaun ja Cullenin (1990) kehittämää RNR-mallia eli riski-, tarve- ja vas-
taavuusperiaatetta. Tämä perustuu pääosin sosiaalisen oppimisen teorioihin, jotka ovat 
saaneet vaikutteita behavioristisista ja kognitiivisista teorioista. Riskiperiaate määrittää 
sen kenelle interventio suunnataan (korkean uusintariskin omaaville). Tarveperiaate 
määrittää puolestaan intervention kohteen, toisin sanoen intervention kohteena on oltava 
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kriminogeeniset tarpeet. Vastaavuusperiaatteen tehtävänä on määrittää se, millä tavoin 
interventio toteutetaan. Näiden periaatteiden lisäksi, RNR-mallissa on olemassa ”kah-
deksan merkittävintä riski– ja tervetekijää”, jotka vaikuttavat rikolliseen käyttäytymi-
seen. (Tyni 2015, 59 – 64.) Seuraavassa taulukossa on esitelty nämä kahdeksan merkit-
tävintä riski- ja tarvetekijää Andrewsin ym. jaottelun mukaan (Andrews, Bonta & 
Wormith 2006, 11; Tyni 2015, 63).  
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RNR-malli on edelleenkin vallalla rikosseuraamusalalla järjestettävässä kuntoutuksessa. 
Se on kuitenkin saanut rinnalleen vaihtoehtoisia teorioita, kuten desistanssiin perustuvia 
teorioita ja niin sanotun GLM mallin (Good Lives Model) eli Hyvän elämän mallin. 
Näistä Hyvän elämän mallissa keskitytään yksilön vahvuuksia korostavaan lähestymis-
tapaan tai kuntoutusteoriaan. (Tyni 2015, 64 – 65.) Desistanssitutkimus on tuonut uusia 
näkökulmia kuntoutukseen ja rikoksettomuuden tukemiseen. Desistanssia tarkasteltaes-
sa korostuvat sellaiset asiat kuten yksilön motivaatio, identiteetti ja toimijuus. Näistä 
motivaatio katsotaan erittäin merkitykselliseksi tekijäksi ja interventioiden sijaan huo-
mio tulisi kiinnittää motivaatioon ja siihen miten se saa aikaan muutoksen. (Lassila 
2014, 213 – 214.) 
 
2.2 Kristillinen työ ja kuntoutus vankiloissa 
  
Kristillistä kuntoutusta ja kristillistä vankilatyötä on kansallisella tasolla tutkittu hyvin 
vähän, vain joitakin aihetta sivuavia opinnäytetöitä on tehty eri oppilaitoksille. Vanki-
lasielunhoitajien työtä ja näkemyksiä on tarkasteltu jonkin verran. Vankien elämä mo-
nine ilmiöineen ja ilman uskonnollista puolta on sen sijaan ollut hyvin laajan tarkastelun 
kohteena. Mirka Smolej (2005) on koonnut Oikeuspoliittiselle tutkimuslaitokselle te-
kemässään katsauksessa yhteen kotimaisia tutkimuksia, jotka liittyvät jollain tavalla 
rikosseuraamusalaan. Nämä tutkimukset ja opinnäytetyöt ovat vuosilta 1994 – 2004. 
Näitä tutkimuksia on paljon, mutta Smolejin (2005, 8) mukaan näinä vuosina vain kah-
dessa opinnäytetyössä on ollut tarkastelun kohteena toivon ja uskonelämän merkitys 
vankien elämässä (kts. Eloranta 1999 ja Hartola, Korkia, Kujansuu & Pekkala 2002). 
Uudempia opinnäytetöitä, joissa on myös vankien uskonelämä huomioitu jollain tavalla, 
ovat muun muassa Vammaskosken Pro gradu-tutkielma Itä-Suomen yliopistolle (2013), 
Anderssonin ja Siparin (2007) tekemä opinnäytetyö Pieksämäen Diakonia-
ammattikorkeakoululle sekä Jalaston, Krögerin ja Toivasen (2014) opinnäytetyö Piek-
sämäen Diakonia-ammattikorkeakoululle. Näissä tarkastelun kohteina ovat olleet muun 
muassa vankilasielunhoitajien käsitykset hyvästä ja pahasta sekä kokemukset hengelli-
syydestä ja hengellisestä työstä vankilassa.  
Se, että kristillistä työtä on tutkittu vain vähän, ei kuitenkaan tarkoita, ettei työtä olisi 
ollut, sillä sekä vankiloissa että päihdekuntoutuksessa tunnetaan kristillinen työ hyvin. 
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Itse asiassa vankiloissa on tehty kristillistä työtä hyvinkin pitkään. Kauimmin työtä on 
tehnyt Suomen evankelis-luterilainen kirkko taholta ja 1800-luvun loppupuolelta lähtien 
myös vapaisiin suuntiin kuuluvat liikkeet. (Niemelä 2005, 1 – 2.)  
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vankilatyön juuret ajoittuvat aina 1500 -luvulle 
asti, jolloin pappeja ohjeistettiin siitä kuinka valmisteltiin kuolemaantuomittuja. En-
simmäiset vankilasaarnaajien virat perustettiin kuitenkin vasta 1820 -luvulla. Tällöin 
pappien ensisijaiseksi tehtäväksi määriteltiin sielunhoito. Vuonna 1925 vankilasaarnaa-
jien virkanimikkeeksi tuli vankilapappi ja tehtäväksi määriteltiin kasvatus ja sielunhoi-
to, vankilan opetus- ja valistustoiminta sekä vangin puhuttelu että vangin luonteeseen 
tutustuminen. Nykyään pappien työtä on, vankeinhoidon näkökulmasta, pitää huolta 
uskonnonvapauden toteutumisesta. Evankelis-luterilaisella kirkolla on oma näkökul-
mansa siihen mikä on pappien tehtävä ja kuinka papinvirkaa tulisi hoitaa, ensisijaisena 
tehtävänä on edelleenkin vankien sielunhoidon järjestäminen. (Työryhmän mietintö 
2006.) Yleisin vankiloissa järjestettävä työmuoto onkin juuri yksilökeskustelu. Muita 
työmuotoja ovat ryhmätoiminta ja kirkolliset tilaisuudet. (Puumala 2012, 7.) Vankila-
pappien lisäksi vankilassa työskentelee myös diakoneja sielunhoitotehtävissä. Vankila-
papit toimivat yhteistyössä myös muiden kristillisten liikkeiden kanssa, joista käy sekä 
työntekijöitä että vapaaehtoisia vierailemassa vankiloissa. (Työryhmän mietintö 2006; 
Puumala 2012.)  
Evankelis-luterilaisen kirkon ohella vankilatyötä tekevät myös muut kristilliset, vapai-
siin suuntiin kuuluvat liikkeet. Vapaakirkon vapaaehtoistyö vankiloissa alkoi jo 1870-
luvulla Alba Hellmanin toimesta ja työtä jatkoivat myöhemmin Wreden sisarukset. Pe-
lastusarmeijan työ alkoi Kakolan vankien toivomuksesta vuonna 1917 ja he tekevät 
edelleenkin kristillistä työtä vankiloissa. Helluntaiherätyksen työ vankiloissa alkoi var-
sinaisesti maailmansotien jälkeen vuonna 1945. Myös heillä on edelleen aktiivista työtä 
vankiloissa. (Niemelä 2005, 2.) Näiden lisäksi vankiloissa vapaaehtoistyötä tekevät ad-
venttikirkko, baptistikirkko, Ortodoksinen kirkko, Rauhanyhdistys sekä monet muut 
pienet seurakunnat. Heidän tekemänsä työ pitää sisällään muun muassa jumalanpalve-
luksien, hartauksien ja hengellisten tilaisuuksien pitoa. Lisäksi heidän toimesta järjestet-




2.3 Kristinusko ja uskonnollinen kääntymys 
 
Yhtenä tutkimuskysymyksenä tässä tutkimuksessa on: Mikä on kristillisen arvopohjan 
merkitys kuntoutuksessa? Tähän kysymykseen olen etsinyt vastausta myös kirjallisuu-
desta. Seuraavaksi pohdin sitä, minkälaisena uskonnollinen kääntymys näyttäytyy van-
kilakontekstissa ja miten uskonnollinen kääntymys liittyy kuntoutukseen. Tähän olen 
halunnut perehtyä sen vuoksi, että tutkimuksen kohteena on nimenomaan kristillinen 
kuntoutus. Lisäksi kristillisyyteen sekä rikollisuudesta irrottautumiseen voi liittyä henki-
lökohtainen uskonnollinen kääntymys, jonka vuoksi on hyvä selventää mitä se pitää 
sisällään.  
Vaikka vankilasielunhoito on ensisijaisesti olemassa ihmisen ja Jumalan välisen suhteen 
hoitamisen vuoksi, niin silti vankilasielunhoito voi omalta osaltaan vaikuttaa myös uu-
sintarikollisuuden vähentämiseen. On tunnettua, että osa rikoksentekijöistä ja päihdeon-
gelmaisista ihmisistä onnistuu katkaisemaan rikos- ja päihdekierteensä uskonnollisen 
heräämisen ja kääntymyksen avulla. Vankilasielunhoito voi myös lisätä vankilan dy-
naamista turvallisuutta tarjotessaan vangeille kanavan ongelmiensa työstämiseen ja nii-
den käsittelyyn luottamuksellisesti toisen ihmisen kanssa.  (Työryhmän mietintö 2006, 
32.) Uskoontuloa tai kääntymystä pidetään myös arkiajattelussa yhtenä mahdollisuutena 
saada aikaan muutos elämässä, AA-liikkeen ja parisuhteen ohella (Viikki-Ripatti 2011, 
210; Kääriäinen 1994, 267). Mitä sitten on uskoontulo tai uskonnollinen kääntymys, 
joka voi saada ihmisessä aikaan niin suuren muutoksen, että hän jättää päihteiden käy-
tön ja irrottautuu rikollisuudesta? Tästä on esimerkkejä kristillisissä elämänkertakirjalli-
suudessa kuten Riku Rinne: Kuolemankauppias, Heimo Enbuska: Kure ja Päivi Rinne: 
Tästä poikki.  
Räisänen (2004, 173 – 174) kuvaa kristinuskoa siten, että kristinuskon ihmiskuvaan 
liittyy olennaisena osana ajatus ihmisen syntisyydestä ja siitä, että Jeesus Kristus elä-
mällään ja kuolemallaan mahdollistaa ihmisen ja Jumalan välisen yhteyden. Uskonpuh-
distaja Martti Luther (1976) puhuu synninpäästöstä ja siitä kuinka se sovittaa ihmisen 
Jumalan kanssa. Synninpäästö poistaa pelon Jumalaa kohtaan ja tekee omantunnon ke-
veäksi (emt). Allardt (1986, 44) on puolestaan pohtinut uskonnon merkitystä ja yksilön 
kokemaa herätystapahtumaa. Hänen (emt.) mukaansa yksilön herätystapahtumassa tai 
kääntymyksessä, joita nimityksiä myös käytetään puhuttaessa uskoontulosta, on kysy-
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mys käsitejärjestelmän muuttumisesta. Kääntymyksen jälkeen henkilön käsitys maail-
masta ei ole sama kuin ennen ja sanoille annetaan ja niille omaksutaan uusia merkityk-
siä. Nämä muuttuneet käsitykset yhdistävät saman uskonnon harjoittajia antamalle heil-
le yhtenäisen tiedostamisen ja arvostamisen mallin. (Allardt 1986, 44.)  
Holm (2004, 43) taasen pitää uskonnollista kokemusta tapana asennoitua yliluonnolli-
seen ja yhteisöllisen elämän perusarvoihin. Tähän uskonnolliseen kokemukseen liittyy 
Holmin (emt) mukaan aina tunnetta, mutta kokemus ei jää pelkästään tunteen tasolle 
vaan se sisältää paljon muutakin ja voi ilmetä monin eri tavoin. Uskonnollinen kokemus 
voidaan karkeasti jakaa kolmeen eri osaan, joita ovat käsitykset, käyttäytyminen ja elä-
mykset. (Holm 2004, 43.) 
Niemelä (1999) on väitöskirjassaan Usko, hoito ja toipuminen pohtinut uskoontuloa ja 
sen merkitystä päihteiden käytön lopettamisessa. Hän (emt. 97 – 99) jakaa erilaiset us-
koontulotyypit kolmeen eri osaan, joita ovat kääntymys, ratkaisu ja kypsyminen. Näistä 
kääntymys edustaa uskoontuloa, jossa tapahtuu selkeä elämänasenteen muutos ja roo-
linvaihdos. Tätä ennen ihminen on tullut synnintuntoon. Ratkaisutyyppistä uskoontuloa 
on edeltänyt pitkä uskonnollisen kasvun vaihe ja rooliteorioissa tätä kuvataan rooliin 
samaistumisena. Viimeisenä uskoontulon tyyppinä Niemelä (emt.) mainitsee kypsymis-
tyypin, jonka on vaikea nimetä selkeää uskoontulon hetkeä. Vähittäinen kasvu rooliin 
tapahtuu sitä mukaa kun uskonnollinen tietoisuus lisääntyy. Vaikka Niemelä (1999) 
tarkastelee näitä uskoontuloja päihteiden käytön kontekstissa, niin samat kääntymistyy-
pit ovat mielestäni yleispäteviä ja niitä voidaan löytää myös vankilakontekstissa.  
Pyrkiminen ymmärtämään erilaisia ilmiöitä, joita elämään kuuluu, on ihmiselle hyvin 
luontaista. Lisäksi se on yksi tieteen haasteista, pyrkiä ymmärtämään todellisuuden eri-
laisia ilmiöitä ja niiden välisiä yhteyksiä (Aaltola 2001, 18 – 19). Vankilassa tapahtunut 
uskonnollinen kääntymys on yksi sellainen, joka kiehtoo ihmismieltä, koska se voi olla 
yksi vaikuttavimmista muutoksista mitä ihmisessä voi tapahtua. Vankilassa tapahtuneen 
uskoontulon aitoutta saatetaan kuitenkin myös kyseenalaistaa ja usein puhutaan jonkin-
laisesta vankilauskosta sekä yleisesti että vankilaelämää tutkivien sosiologien taholta. 
Tällöin uskoontulolla oletetaan olevan henkilölle välineellinen arvo, jonka takia hänen 
katsotaan jollain tavalla pyrkivän hyötymään uskoontulollaan. Välinearvoina voivat olla 
esimerkiksi vaikutuksen tekeminen ehdonalaisesta vapaudesta päättäviin lautakuntiin, 
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sympatian hakeminen tai parempien työtehtävien hankkiminen vankilassa. (Maruna, 
Wilson & Curran 2006, 162.)  
Tätä aihetta on käsitellyt rikosseuraamusalan opinnäytetyössä Katalkin (2013) otsikolla 
Uskoontulo vankeusaikana. Siinä vangin uskoontuloa on mietitty sekä vartijoiden että 
niiden vankien näkökulmasta, jotka eivät ole kokeneet kääntymystä.  Kansainvälisesti 
on kiinnitetty paljon huomiota siihen, onko vankilassa tapahtuneella kääntymyksellä tai 
uskoon perustuvilla toimintaohjelmilla vaikuttavuutta uusintarikollisuuteen ja jos on 
niin millaista. Tutkimuksia tästä aiheesta on tehnyt muun muassa Johnson (2004) ja 
Dodson, Cabage & Klenowski (2011). Johnsonin (2004) tutkimuksen mukaan osallis-
tumisella vankiloissa järjestettävään Prison Fellowship –ohjelmaan ei ole suurtakaan 
vaikutusta, kun tuloksia verrataan kontrolliryhmään. Tulokset eroavat jonkin verran 
siten, että ne, jotka osallistuivat ohjelmaan, pysyivät erossa rikollisuudesta hieman pi-
dempään kuin ne, jotka eivät ohjelmaan osallistuneet.   Dodsonin ym. (2011) tutkivat 
aiempia uskoon perustuvien vankilaohjelmien tutkimuksia. Heidän (2011) tutkimuksen 
mukaan uskoon perustuvilla ohjelmilla on vaikutusta uusintarikollisuuden vähentämi-
sessä. Tämä siitäkin huolimatta, että he havaitsivat aiemmissa tutkimuksissa tiettyjä 
metodologisia puutteita.  
Marunan ym. (2006) tutkimuksessa uskoontuloa on tarkasteltu vankeuden aikana kään-
tymyksen kokeneiden rikoksentekijöiden narratiiveista. Heidän analyysinsä perusteella 
vankilassa tapahtuneen kääntymyksen voidaan ajatella olevan muutos yksilön oma-
elämänkerrassa tai kokemus omakohtaisesta muutoksesta. Tutkimuksen mukaan uskon-
nollinen kääntymys on selkeä ja sosiaalisesti hyväksyttävissä oleva keino selvitä identi-
teettikriisistä, johon vanki oli ajautunut tekonsa ja vankeutensa seurauksena. Vankila on 
instituutiona poikkeuksellinen, koska se erottaa ihmisen tutusta elinympäristöstään. 
Tämä ja se, että normaalisti käytössä olevat ongelmanratkaisutaidot eivät vankilaympä-
ristössä toimi, saattaa aiheuttaa jonkinasteisen identiteettikriisin ihmiselle. Lisäksi se 
teko, jonka myötä rikoksentekijä on joutunut vankilaan, voi aiheuttaa henkilölle häpeän 
tunteen. (Maruna ym. 2006, 163, 169, 174 – 179.) 
Marunan ym. (2006) tutkimuksessa tutkittavien kertomuksista erottui viisi erilaista ta-
paa, miten uskonnollinen kääntymys auttaa vankeja tämän teosta johtuvan häpeän käsit-
telyssä. Näistä ensimmäisessä uskonnollinen kääntymys auttoi rikoksentekijää luomaan 
uuden sosiaalisen identiteetin, jonka avulla henkilö pystyi jättämään rikollisen tai van-
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gin identiteetin. Muodostunut identiteetti ei kuitenkaan aina ole muiden mielestä posi-
tiivinen, sillä uskonnon edustaja saattaa joutua sosiaalisesti eristetyksi tai häneen suh-
taudutaan erilailla kuin ennen kääntymystä. Toiseksi uskonnollinen kääntymys antoi 
vankeusajalle tarkoituksen, joka näkyi muun muassa ajatuksena, että vankeusaika mah-
dollistaa elämän kuntoon järjestämisen. Tähän liittyy myös se, että vankeusaika ja ker-
tynyt elämänkokemus voitiin ajatella hyvänä kokemuksena oman kutsumuksen kautta. 
Kolmantena uudesti syntyminen saattoi olla vangille hyvin voimaannuttava kokemus, 
jonka avulla vanki koki olevansa hyödyksi myös muille ihmisille. Neljäntenä uskonnol-
linen kääntymys voi antaa vangille mahdollisuuden saada täydellisen anteeksiannon, 
jonka avulla voi jättää entisen elämänsä taakseen ja aloittaa alusta niin sanotusti puh-
taalta pöydältä. Viimeisenä uskonnollinen kääntymys vähensi huolta tulevaisuuden suh-
teen ja antoi toivoa toisenlaisesta tulevaisuudesta. Vangit kokivat Jumalan huolenpidon 
kattavan myös tulevaisuuden ja tämä tunne huolenpidosta vähensi myös voimattomuu-
den tunnetta, joka johtui siitä että tulevaisuus vankilassa on usein muiden päätettävissä, 









Perinteisesti desistanssi, rikollisuudesta irrottautuminen, määritellään äkillisenä tapah-
tumana, joka saa rikoksentekijän lopettamaan rikoksien teon (Farrall & Calverley 2006, 
2; Kemppainen 2014, 160).  Euroopan neuvoston yhdyskuntaseuraamustyötä koskevissa 
säännöissä desistanssi kuvaillaan prosessiksi, joka saa rikoksentekijän lopettamaan ri-
koksien teon joko rikosoikeudenalan viranomaisten interventioiden avulla tai ilman niitä 
ja onnistuu ylläpitämään rikoksettomuuttaan kehittämällä henkistä ja sosiaalista pää-
omaansa (Ministerikomitean suositus CM/Rec (2010)1). Tämä kuvaa paremmin tämän 
hetkistä käsitystä desistanssista, sillä desistanssia pidetään nykyään enemmänkin ajan-
jaksona, jolloin rikoksen tekijä lopettaa rikoksien tekemisen ja pidättäytyy niistä jatkos-
sa (Maruna 2001, 17; Kemppainen 2014, 160). Edellä mainittuun määritelmä pitää si-
sällään erään olennaisen desistanssiin liitettävän piirteen. Nimittäin sen, että desistanssi 
on edestakaisessa liikkeessä oleva prosessi, joka sisältää sekä päätöksiä että päätösten 
perumisia, yrityksiä, ambivalenssia, retkahduksia ja uusia yrityksiä (Healy 2010b 176; 
Granfelt 2014, 257). 
Kriminologian tieteenalan tutkimuskirjallisuudessa käytetään erilaisia, toisistaan vaihte-
levia määritelmiä desistanssista (Viikki-Ripatti 2011, 199).  Tämä siksi että, kuten Tyni 
(2015, 66) asian ilmaisee, desistanssiteorioita on useita, sillä kyse on pikemminkin teo-
riasuuntauksesta eikä yksittäisestä teoriasta. Maruna ja Farrall (2004) esimerkiksi jaka-
vat desistanssiprosessin kahteen eri vaiheeseen. Näitä vaiheita ovat primaari- ja sekun-
daaridesistanssi. Primaaridesistanssissa rikoksentekijä pitää taukoa rikoksien tekemises-
tä. Sekundaaridesistanssi on pysyvämpi tila, jossa rikoksentekijä on jättänyt rikollisen 
elämän. (Healy 2010b, 60.)  
Suomenkielisessä tutkimuskirjallisuudessa desistanssista on käytetty erilaisia käsitteitä 
kuten rikollisuudesta irtaantuminen, rikollisuudesta irtautuminen sekä rikollisuudesta 
irrottautuminen (Viikki-Ripatti 2011, 199 – 200). Tässä tutkielmassa käytetään rinnak-
kaisia termejä, desistanssia ja rikollisuudesta irrottautumista.  Rikoksista irrottautumi-
nen kuvaa Viikki-Ripatin (2011, 200) mukaan ihmistä nimenomaan aktiivisena toimija-
3.1 Desistanssin määritelmä  
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na, jolla on oma osansa prosessin onnistumisessa. Aktiivisena toimijana ihmisen ajatel-
laan olevan kehittyvä ja oppimiskykyinen toimija, jonka katsotaan voivan tietoisesti 
vaikuttaa omaan ajatteluunsa ja toimintaansa. (emt.) 
Desistanssi voi tapahtua edellä mainitusti joko äkillisesti tai prosessinomaisena tapah-
tumana, joka on yleisempi tapa. Mitkä asiat sitten vaikuttavat siihen, että henkilö irrot-
tautuu rikollisuudesta? Tällaisia asioita ovat sekä subjektiiviset että sosiaaliset muutok-
set henkilön elämässä. Subjektiivisiin muutoksiin luetaan muun muassa muutokset hen-
kilön motivaatiossa tai minäkuvassa. Sosiaalisia muutoksia ovat muutokset henkilön 
yhteiskunnallisessa asemassa kuten muutokset aviosuhteessa tai työpaikan suhteen. 
(LeBel, Burnett, Maruna & Bushway 2008, 135 – 137.)  
Desistanssiprosessiin kuuluu erilaisten desistanssiin vaikuttavien tekijöiden yhteen kie-
toutuminen, sekä subjektiiviset ja sosiaaliset tekijät voivat kummatkin yhdessä vaikuttaa 
rikoksista irrottautumiseen (LeBel ym. 2008, 132; Healy 2010a, 420). LeBel ym. (2008, 
132) ajattelevat, että subjektiiviset tekijät voivat toimia laukaisijoina ulkoisille tekijöille. 
Healyn (2010a, 420) mukaan on kiistanalaista se, mikä näiden sisäisten ja sosiaalisten 
tekijöiden suhde toisiinsa on. Alla olevassa kaaviossa Healy (2010b, 168) on kuvannut 
omaa käsitystään siitä minkälaiset tekijät vaikuttavat desistanssiin ja mikä on näiden 
tekijöiden ajallinen suhde toisiinsa.  
 




Healyn (2010b, 168) lisäksi desistanssiprosessin kulkua on kuvannut McNeill (2012, 
11). Hän jakaa desistanssiprosessin kahteen mahdolliseen malliin Giordanon, Cernko-
vichin & Rudolphin (2002) ja Bottomsin & Shaplandin (2011) jaottelujen mukaan. Nä-
mä ottavat huomioon samat asiat kuin Healyn (2010b, 168) yllä oleva kaavio, mutta 
painotukset yksilöön liittyvien, kognitiivisten tekijöiden ja sosiaalisen ympäristön vai-
kutuksen suhteen vaihtelevat verrattuna Healyn (emt.) kaavioon.  McNeillin (2012, 11) 
yksinkertaistetumman jaottelun mukaan desistanssiprosessi muodostuu seuraavasti: 1. 
henkilö on tiedollisesti valmis muutokseen, 2. henkilö altistuu muutoksen aikaansaaville 
tekijöille, 3. henkilöllä on halukkuutta muuttaa itseään ja 4. henkilö muuttaa käsityksi-
ään aiemmasta, poikkeavasta, käyttäytymistä.  
Edellä olen esitellyt erilaisia määritelmiä desistanssista ja sitä miten aiempien tutkimus-
ten pohjalta nähdään kunkin desistanssiin vaikuttavan tekijän osuus desistanssiproses-
sissa. Näiden pohjalta desistanssi näyttäytyy monipuolisena prosessina, johon liittyviä 
vaikuttavia tekijöitä on hankala erotella toisistaan tai tutkijat ovat eri mieltä siitä, miten 
nämä tekijät ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Kazemian (2007) on pohtinut desis-
tanssitutkimuksiin liittyviä teoreettisia, empiirisiä ja metodologisia rajoituksia. Hänen 
(emt.) yhtenä huomiona on, että desistanssitutkimus tulee säilymään monipuolisen, sillä 





Tätä pro gradu –tutkielmaa ei olisi ollut mahdollista tehdä ilman aikaisempia tutkimuk-
sia ja niiden tarjoamaa tietoa. Tutkielman teon apuna käytettävät tutkimukset ovat pää-
osin kansainvälisiä. Tämä siksi, että kotimaisia pelkästään desistanssiin keskittyviä tut-
kimuksia ei löytynyt, joitakin aihetta sivuavia tutkimuksia löytyy (kts. esim. Kivivuori 
& Linderborg 2009, Lavikkala 2011, Granfelt 2014 ja Tyni 2015). Aiheeseen liittyviä 
opinnäytetöitäkin on tehty vain jonkin verran (kts. Salo & Sjölund 2014; Kukkonen & 
Viippola-Välisalo 2014; Honkonen 2013).  
3.2 Desistanssi kansainvälisissä tutkimuksissa 
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Kansainvälisiä tutkimuksia desistanssista on olemassa paljon, sillä viimeisten vuosi-
kymmenten aikana desistanssi on noussut yhdeksi kriminologisen tutkimuksen pääkoh-
teeksi ja siitä kertovan tutkimuskirjallisuuden määrä on kasvanut nopeasti (Viikki-
Ripattila 2011, 197; Kazemian 2007, 5). Seuraavaksi kuvailen muutamia aiempia rikok-
sista irrottautumiseen liittyviä tutkimuksia. Niiden tarkastelunäkökulmat desistanssiin 
vaihtelevat suuresti ja ne eroavat toisistaan myös metodologisilta valinnoiltaan.  
Kansainvälisiä desistanssitutkimuksia ovat tehneet: Shadd Maruna (2001), Deirdre Hea-
ly (2010), John H. Laub & Robert Sampson (2003). Nämä kolme tutkimusta ovat pitkit-
täistutkimuksia, joissa tutkittavien seuranta-aika vaihteli laajasti.  Näissä tutkimuksissa 
huomio kiinnittyi siihen, minkälaisena desistanssiprosessi näyttäytyy tutkittavien elä-
mässä.  
Marunan (2001) tutkimuksen tulosten mukaan tutkittavat voitiin jakaa karkeasti kahteen 
ryhmään, niihin, jotka olivat edelleen kiinni rikollisessa elämäntyylissä ja niihin, jotka 
olivat irtaantumassa rikollisuudesta. Nämä kaksi ryhmää erosivat toisistaan siinä, miten 
he suhtautuivat itseensä. Rikoksista irrottautujilla oli positiivisempi kuva siitä, että ih-
minen kykenee vaikuttamaan omaan kohtaloonsa ja he kokivat entisten, pahojen tekon-
sa olleen enemmän ympäristön vaikutusta kuin heistä itsestään johtuvaa. Lisäksi ne, 
jotka olivat irrottautuneet, halusivat olla hyödyllisiä yhteiskunnan jäseniä ja sovittaa 
tekonsa esimerkiksi auttamalla seuraavia sukupolvia.  (Maruna 2001, 88 – 102.) 
Healyn (2010, 80 – 82) tutkimuksen mukaan desistanssiprosessi saa alkunsa yksittäises-
tä tapahtumasta tai tekijästä, joka saa rikoksentekijän etsimään vaihtoehtoisia elämänta-
poja. Positiivinen tai negatiivinen elämäntapahtuma voi saada aikaan sen, että rikoksen-
tekijä tekee rationaalisen muutospäätöksen. Tavallisimmin syy muutokseen oli elämän-
tapahtuma, joka liittyy läheisiin ihmissuhteisiin – joko vanhempiin, puolisoon tai lap-
siin.   
Healyn (2010, 83 – 84) tutkimuksen mukaan toinen merkittävä tekijä, joka vaikuttaa 
desistanssiprosessin alkamiseen, on rikolliseen elämäntapaan liittyvien haittojen tiedos-
taminen. Healyn (emt.) tutkimuksessa monet rikoksentekijät olivat joutuneet valintati-
lanteeseen, jossa he punnitsivat rikollisen elämän haittoja ja etuja suhteessa omiin ta-
voitteisiinsa.  Välttyäkseen vakavilta seurauksilta, kuten pitkiltä vankeusrangaistuksilta, 
monet eivät kokeneet itsellään olevan muuta vaihtoehtoa kuin rikoksista irrottautumi-
sen. (Healy emt.) 
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Laubin ym. (2003, 278 – 279) tutkimuksen perusteella desistanssiprosessi ei välttämättä 
vaadi kognitiivisia muutoksia (vrt. Maruna 2001). Desistanssiprosessi voi alkaa lähes 
sattumalta, siten, että huomio kiinnittyy muihin tekijöihin elämässä kuten parisuhtee-
seen tai uuteen työpaikkaan. Tällöin desistanssiprosessia ei edellä tietoinen päätös muu-
toksesta. Toinen merkittävä löytö Laubin ym. (2003, 279 – 280) tutkimuksessa oli sosi-
aalisten verkostojen vaikutus rikolliseen elämäntapaan. Sosiaalisen tuen ja epävirallisen 
sosiaalisen kontrollin puuttuminen edesauttavat rikollisten verkostojen vaikutusvaltaa. 
Vastaavasti ne, joilla oli saatavilla sosiaalista tukea ja olivat epävirallisen sosiaalisen 
kontrollin piirissä, saivat sitä kautta strukturoituja rutiineja, jotka auttoivat rikoksista 
irrottautumisessa.   
Kuten olen jo aiemmin todennut, niin rikoksista irrottautumiseen liittyy sekä subjektii-
visia että sosiaalisia tekijöitä. Näiden tekijöiden välisistä vaihteluista ja siitä miten nämä 
eri tekijät liittyvät toisiinsa on myös tehty tutkimusta. Näitä tutkimuksia ovat tehneet 
Thomas P. LeBel, Ros Burnett, Shadd Maruna & Shawn Bushway 2008 ja Peggy C. 
Giordano, Stephen A. Cernkovich & Jennifer L. Rudolph 2002.   
Tutkimusta ovat tehneet aiemmin mainittujen lisäksi Ryan D. Schroeder & John F. Fra-
na 2009 sekä Shadd Maruna, Louise Wilson & Kathryn Curran 2006. Näissä kahdessa 
tutkimuksessa on mukana uskonnon ja hengellisyyden näkökulma. Ensimmäinen näistä 
on selkeästi desistanssiin liittyvä tutkimus, sillä se tarkastelee uskonnon ja hengellisyy-
den välistä yhteyttä rikoksista irrottautumiseen. Marunan ym. (2006) tutkimus keskittyy 
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Marunan tutkimuksen mukaan ex-rikolliset voidaan jakaa 
kahteen ryhmään, joita ovat rikoksista irrottautujat ja 
rikoksissa vielä kiinni olevat. Nämä ryhmät eroavat 
toisistaan monella tapaa esim. siinä minkälainen mielikuva 
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LeBelin ym. tarkastelivat sitä minkälaisessa järjestyksessä 
subjektiiviset ja sosiaaliset tekijät esiintyvät rikoksista 
irottautujan elämässä, Tutkimuksen mukaan näyttäisi siltä, 
että subjektiiviset tekijät edeltäisivät sosiaalisia tekijöitä 
rikoksista irrottautumisessa. 
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Schroeder ym. tutkimuksen mukaan uskonto ja 
hengellisyys auttavat tunne-elämän käsittelyssä ja sitä 
kautta tukevat rikoksista irrottautumista.  
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Yllä olevassa taulukossa on esitelty aikaisempia desistanssitutkimuksia tiivistetysti. 
Tein näiden tutkimusten pohjalta alla olevan kuvion, jossa on esitelty ne tekijät, joilla 
katsotaan olevan eniten vaikutusta desistanssin ilmenemiseen. LeBel ym. (2008) jakavat 
desistanssiin vaikuttavat tekijät sosiaalisiin ja subjektiivisiin tekijöihin. Ne ovat kuvios-
sa omina osinaan. Yhdeksi desistanssiin vaikuttavaksi tekijäksi otin mukaan ikääntymi-
sen. Kriminologian tutkijoiden keskuudessa ollaan samaa mieltä siitä, että iän ja rikolli-
suuden välillä on yhteys (LeBel ym. 2008, 131; Viikki-Ripattila 2011, 200).  Ikäänty-
minen vaikuttaa positiivisesti rikollisuudesta irrottautumiseen, jonka vuoksi se on oleel-
lista ottaa mukaan yhdeksi desistanssiin vaikuttavaksi osa-alueeksi. Lisäksi kuviossa on 
mukana uskonto ja hengellisyys, sillä myös nämä edistävät rikoksista irrottautumista, 






KUVIO 3. Yleisimmät desistanssiin vaikuttavat tekijät  
 
Sosiaaliset tekijät: 
Parisuhde ja vanhemmuus 
Vakaa työsuhde 
Subjektiiviset tekijät: 
Toivo ja katumus 
Vaihtoehtoinen identiteetti 
Sisäistetty stigma 






Yllä olevassa kuviossa mainitut vaikuttavat tekijät ovat nousseet aikaisemmissa desis-
tanssitutkimuksissa rikoksista irrottautumista selittäviksi tekijöiksi. Tosin on huomioi-
tava, että joidenkin näiden selittävien tekijöiden kohdalla on esitetty ristiriitaisia tutki-
mustuloksia. Perheen ja aviopuolison merkitystä rikoksista irrottautumista ovat kyseen-
alaistaneet muun muassa Rand (1987) ja Mulvey & Aber (1988) (Farrall 2005, 5). Myös 
uskonnon ja hengellisyyden vaikutuksesta rikoksista irrottautumiseen on ollut tuloksil-
taan eriäviä tutkimuksia. Kristilliseen arvopohjaan sitoutuneita vankilaohjelmia ovat 
tutkineet muun muassa Johnson (2004) ja Dodson, Cabage & Klenowski (2011). Us-
konnollisuuden ja hengellisyyden vaikutusta rikolliseen käyttäytymiseen ovat tutkineet 
muun muassa Burkett & White (1974), Jensen & Erickson (1979), Hirschi & Stark 




4 TUTKIMUKSEN AINEISTO JA ANALYYSI 
 
4.1 Aineiston hankintamenetelmä ja hankinta  
 
Seuraavaksi esittelen aineistonhankintaprosessia ja kerron yleisesti mitä kaikkea se si-
sälsi.  Pääaineisto muodostuu yhdeksän miesvangin haastattelusta. Suurin osa tutkimuk-
sen pohjalla käytetyistä aiemmista tutkimuksista keskittyi miesvankeihin, sillä suurin 
osa vangeista on miehiä. Suomessa naisvankeja oli vuonna 2013 kahdeksan prosenttia 
kokonaisvankimäärästä (Rikosseuraamuslaitoksen tilastoja 2013). Tutkimuslupaa (Liite 
1) oli haettu kymmenen vangin haastatteluun, mutta haastateltavien luku jäi yhdeksään 
vankien tavoitettavuuden vuoksi. Haastateltavat olivat joko osallistuneet tai edelleen 
osallistuivat kristillisen kuntoutusosaston toimintaan tai kurssiin, niin kuin monet haas-
tateltavat kuntoutusosaston toimintaa nimittivät. Heidän lisäkseen haastattelin kolmea 
henkilöä, jotka jollain tavalla olivat työnsä kautta osallistuneet kuntoutusosaston tai 
kurssin toimintaan, tai seuranneet sekä sitä että vankien toimintaa läheltä. Se, että haas-
tattelin myös heitä, antoi mahdollisuuden tarkastella aineistoa kahdesta eri näkökulmas-
ta ja uskon, että tämän avulla muodostui monipuolisempi kuva osaston toiminnasta.  
Vankien haastatteluja varten haettiin ja saatiin lupa rikosseuraamuslaitokselta – sekä 
tutkimuslupa-anomus että tutkimuslupa ovat lopussa mukana liitteenä (Liite 1 & Liite 
2). Lisäksi tutkittavilta pyydettiin yksilöllinen suostumus haastatteluun, josta on malli 
mukana liitteissä (Liite 3). Yksilöllinen suostumus pyydettiin tietenkin myös työnteki-
jöiltä, vaikka heidän haastatteluun ei tarvinnut lupaa rikosseuraamuslaitokselta tai muil-
ta organisaatiolta. Kaikki luvat ja muu saatu materiaali ovat tutkimuksen tekijän hallus-
sa kunnes tutkimus hyväksytään Itä–Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksella. 
Sen jälkeen ne hävitetään asiaankuuluvalla tavalla, niin ettei kenelläkään ole mahdolli-
suutta tutkia niitä.  
Tutkimusaineisto koostuu edellä mainituista haastatteluista, jotka toteutin teemahaastat-
teluina. Teemahaastattelussa haastattelun aihepiirit ovat tiedossa, mutta tarkkoja kysy-
myksiä ei ole (Hirsjärvi ym. 2009, 208). Taustatietojen lisäksi tutkittavien kanssa kes-




 2. rikoksista irrottautuminen  
 3. kristillisyys.  
Teemahaastattelun apuna käytetty kysymyskehikko on lopussa liitteenä (Liite 4). Taus-
tatietoina kysyttiin haastateltavien ikä ja minkälainen rikoshistoria heillä oli takanaan. 
Taustatietoja ei kyselty työntekijöiltä, sillä tarkastelun kohteena olivat vangit, eivät 
työntekijät. Teemat olivat kaikille haastateltaville samat ja työntekijöiden kysymykset 
mukailivat vangeille tehtyjä kysymyksiä. Tutkimuksen tekemiseen haastatteluina pää-
dyin aiheen arkaluontaisuuden vuoksi, sillä haastattelua pidetään parhaimpana aineis-
tonkeruumenetelmänä, kun tutkitaan vaikeita tai arkoja asioita (Hirsjärvi ym. 2009, 
200).  Haastateltavien vastaukset eri teemoihin olivat vaihtelevia – aivan erilaisia siihen 
verrattuna, kuin minkä kuvan olin kirjallisuudesta saanut. Tämän vuoksi oli hyvä, että 
aineistonkeruutapana oli haastattelu. Myös Hirsjärven ym.(2009, 205) mielestä on hyvä 
käyttää haastattelua, jos kysymyksessä on sellainen asia, joka voi tuottaa monentahoisia 
vastauksia. 
Haastatteluihin halusin varautua etukäteen niin hyvin kuin mahdollista. Tämän vuoksi 
tutustuin ennakkoon tutkimaani aihepiiriin ja yleisesti sekä aiheeseen liittyvään kirjalli-
suuteen että haastatteluun liittyvään kirjallisuuteen. Kävin myös tutustumassa kristilli-
sen kuntoutusosaston toimintaan. Eskolan ja Suorannan (2008, 88 – 89) mukaan haas-
tattelukäytäntöjä kannattaa testata ja hioa etukäteen. Valitettavasti minulla ei ollut mah-
dollista toteuttaa koehaastattelua kohderyhmään kuuluvien henkilöiden kanssa. Kysy-
myksien toimivuutta testasin kuitenkin lähipiirissä. Lisäksi ensimmäisenä haastattelin 
työntekijää, jolloin pääsin tarkastamaan haastattelun jälkeen hänen mielipiteensä kysy-
myksistä ja siitä, olivatko ne hänen mielestään sopivia muille haastateltaville.  
Vaikka puhunkin edellä kysymyksistä, niin silti kyseessä oli teemahaastattelu. Koke-
mattomana haastattelijana tarvitsin kuitenkin avukseni kysymyksiä teemojeni lisäksi. 
Kysymyksien avulla halusin ennen kaikkea varmistaa, että kaikki oleelliset asiat tulee 
käytyä läpi, eikä mikään asia unohdu haastattelijan kokemattomuuden tai oudon ympä-
ristön vuoksi. Haastatteluympäristö on nimittäin yksi osa-alue, joka vaikeaksi koettuna 
saattaa johtaa haastattelun epäonnistumiseen (Hirsjärvi & Hurme 2010, 124). Vankila 
oli itselleni outo ympäristö, mutta en kokenut sitä haastattelujen kannalta vaikeaksi. 
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Haastattelut toteutin yksilöhaastatteluina. Haastatteluympäristönä toimi vankien kohdal-
la vankila tai avo-vankila, joka asetti omat haasteensa tutkijalle haastattelujen suoritta-
misessa. Tutkijana halusin luoda haastattelutilanteesta ja koko tapahtumasta sellaisen, 
ettei tutkittavalle jää epävarmuutta siitä, mitä tapahtuu ja miksi tutkimus tehdään. Tä-
män vuoksi annoin haastateltaville mahdollisuuden kysellä, jos heille oli tullut mieleen 
jotain, mitä he haluaisivat tietää ennen haastattelua ja nauhoittamisen aloittamista. Muu-
tamalla heistä oli noussut mieleen kysymyksiä koskien tutkimusta ja osa heistä uskalsi 
esittää mieleen nousseet kysymykset vasta haastattelun jälkeen ja nauhoituksen loput-
tua.  
Osa tutkittavista oli myös saanut etukäteen luettavaksi tutkimustiedotteen, joka samalla 
toimi allekirjoitettuna tutkittavan suostumuksena haastatteluun. Loput tutkittavissa luki-
vat ja allekirjoittivat suostumuksensa vasta juuri ennen haastattelun alkamista. Heitä oli 
kuitenkin informoitu tutkimuksesta etukäteen kuntoutusosaston työntekijöiden toimesta. 
Lisäksi osa haastatelluista työntekijöistä, oli saanut luettavaksi tutkimussuunnitelman, 
jossa oli enemmän tietoa tutkimuksesta.  Kaiken kaikkiaan yritin tehdä haastattelusta 
neutraalin kokemuksen, sillä tiedostin, että käsiteltävät aiheet ovat arkaluonteisia ja sel-
laisia, joista ei välttämättä haluta keskustella.  Palautetta haastatteluista en pyytänyt, 
mutta joiltakin kuitenkin sain palautetta spontaanisti haastattelun jälkeen. Näissä tuotiin 
esiin muun muassa sitä, kuinka haastateltavat olivat kokeneet haastattelun.  
Edellä olen esitellyt sitä, miten aineiston hankinta ja haastattelut tapahtuivat. Kriittisenä 
ja paljon tutkijan roolia reflektoivana yksilönä haluan tuoda esille myös sen, että tein 
aloittelevalle haastattelijalle tyypillisiä virheitä. Nämä liittyvät Hirsjärven ym. (2010, 
124 – 127) mukaan haastattelijan kokemattomuuteen. Yleisiä kokemattomuudesta ai-
heutuvia asioita ovat virheet kysymystekniikassa, haastattelijan ahdistuneisuus kommu-
nikaation esteenä, haastateltava kommunikaation esteenä ja ulkoiset häiriötekijät. Jokai-
sessa haastattelutilanteessa en osannut kiinnittää haastattelun aloittamiseen tarpeeksi 
huomiota, yhdessä tilanteessa haastattelua ei haastateltavan työn takia voitu suorittaa 
rauhallisessa paikassa ja ulkoiset häiriötekijät haittasivat haastattelua niin, että se jäi 
muita haastatteluja lyhyemmäksi. Hirsjärven ym. (2010, 124) mielestä haastattelija kyl-
lä tietää, milloin haastattelu on onnistunut. Tämän huomasin myös itse tässä tutkimuk-
sessa. Jotkut haastattelut vain olivat, sekä vuorovaikutustilanteena että tietojen saamisen 
kannalta, parempia kuin toiset. 
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Haastattelut nauhoitettiin ja sen jälkeen litteroitiin. Yhteensä haastatteluja oli 12 kappa-
letta ja pituudet vaihtelivat niin, että lyhyimmän ja pisimmän haastattelun välillä oli 
eroa puoli tuntia. Pisin haastattelu oli hieman yli 40 minuuttia ja lyhyin vajaa kymme-
nen minuuttia. Tämä siitä huolimatta, että kaikkien haastateltavien kanssa käytiin läpi 
samat teemat. Litterointi suoritettiin peruslitterointina. Tämä tarkoittaa sitä, että osa 
täytesanoista jätettiin pois, eikä kaikkia haastattelijan käyttämiä vuorovaikutuksen edis-
tämiseksi sanottuja joo- ja okei-sanoja litteroitu. Litteroinnista jätettiin myös ne osiot 
pois, joissa keskustelu ajautui pois varsinaisesta aiheesta. Kaiken kaikkiaan haastattelu-
aineistoa kertyi yhteensä 4 tuntia ja 31 minuuttia ja litteroitua tekstiä oli yhteensä 97 
sivua.  
Edellä olen kuvannut olennaisimmat seikat, jotka tässä tutkimuksessa oli tärkeää huo-
mioida aineiston keruussa. Aineiston keruu oli pitkä prosessi, sillä aikataulujen yhteen 
sovittaminen tuotti aina välillä ongelmia ja tämä oli huomioitu jo tutkimuslupaa haetta-
essa, sillä se oli haettu puolentoista kuukauden mittaiselle ajalle. Näin pitkä aika on 
oleellinen, koska kyseessä on monen ihmisen aikataulujen yhteensovittamisesta.  
 
4.2 Aineiston analyysimenetelmänä sisällönanalyysi 
 
Tässä laadullisessa tutkimuksessa aineiston analyysimenetelmänä on käytetty sekä ai-
neistolähtöistä että teorialähtöistä analyysiä. Teorialähtöinen analyysi muodostuu Tuo-
men ja Sarajärven (2009, 97 – 99) mukaan jonkin teorian tai mallin mukaan ja siinä 
käytettävää päättelyn logiikkaa kutsutaan deduktiiviseksi päättelyksi eli teoriasta lähte-
väksi päättelyksi. Tässä tutkimuksessa teoriana toimii teoria desistanssista. Prosessina 
laadullisen aineiston analyysivaiheet limittyvät usein päällekkäin eikä voida aina sanoa, 
että tutkija etenisi suoraviivaisesti aineiston keruusta analyysivaiheeseen. Pääpiirteittäin 
haastattelututkimusprosessi etenee aineiston keruun jälkeen aineistoon tutustumiseen, 
jonka jälkeen siirrytään aineiston luokitteluun tai koodaukseen ja teemojen löytämiseen. 
(Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 11 – 13.) Tässä tutkimuksessa etenemistapa 




Tutkimukseen tutustumisen jälkeen aloitin aineiston analyysin. Tämä on vaihe, jossa 
tutkija joutuu Tuomen ym. (2009, 91 – 93) mukaan tekemään valintoja ja rajaamaan 
aihetta niin, että vain tutkimusongelman suhteen oleellisemmat asiat ovat käsittelyn 
kohteena. Itse aloitin valintojen tekemisen ja aiheen rajaamisen analysoimalla ensin 
aineistosta desistanssiin liitettävät piirteet. Kävin läpi kaikki desistanssiin vaikuttavat 
tekijät, joita löytyi aineistosta, ja muodostin niistä erilaisia taulukoita. Alla olevasta ku-
viosta näkee millä tarkkuudella aineisto analysoitiin. Kuviota voi lukea kumpaan suun-
taan tahansa, kuten nuolet osoittavat. Alla oleva kuvio koskee altruismin esiintymistä 
aineistossa. Yhtä hyvin se voisi kuitenkin käsitellä myös muita desistanssin osa-alueita, 
kuten identiteetin muutosta.  
 
Pääluokka    Vaihtoehtoinen identiteetti 
 
Yläluokka     Altruismi 
 
Alaluokka    Ilmaisee tukensa seuraavill e
     sukupolville 
 
Pelkistetty ilmaus   Tarjoaa nuorille paikkaa, jossa 
     harrastustoiminta on 
mahdollista 
 
Alkuperäisiä lainauksia  ”…sinne ottasin syrjäytyneitä 
nuoria mitä on, millä ei oo mi-
tään tekemistä, ei paikkaa. Ni ne 




KUVIO 4. Esimerkki aineiston analyysista.  
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Teemahaastattelulla kerätyn aineiston analyysissä teemahaastattelurunko voi toimia 
teemoittelun tai tyypittelyn apuvälineenä. Teemahaastattelurungon avulla seulotaan 
esiin haastatteluista esille sellaisia tekstikohtia, jotka kertovat kyseisistä asioista. On 
huomioitava, että tämä vaihe on vahvasti tulkinnallinen, sillä tutkija joutuu pohtimaan: 
mikä kertoo hänelle, että juuri tuo tekstikohta tarkoittaa tai merkitsee sitä, miksi tutkija 
merkityksen tulkitsee. (Eskola ym. 2008, 152.) Oli luonnollista myös tässä tutkimukses-
sa käyttää apuna teemahaastattelurunkoa, koska se oli ohjannut myös haastattelujen 
kulkua. Lisäksi yritin katsoa aineistoa teemahaastattelurungon ulkopuolelta, ja esitin 
sille erilaisia kysymyksiä suhteessa tutkimuskysymyksiin.  
Pelkkä teemoittain jaottelu ei kuitenkaan riittänyt vaan siirryin teemojen tarkastelun 
jälkeen tutkimaan sitä, mitä haastateltavat olivat sanoneet kuntoutuksen eri osa–alueista. 
Tämä sen vuoksi ettei teemahaastattelurungon mukainen jaottelu olisi ollut mielekäs 
tuloksia esittäessä. Kolmantena tarkastelin kuntoutuksen kristillistä arvopohjaa ja tyy-
pittelin henkilöt sen mukaan miten he ovat kokeneet hyötyvänsä kuntoutuksen kristilli-
syydestä. Tämä oli analyysissa se osio, jossa käytin aineistolähtöistä analyysia.  
Teemoittelussa aineisto pyritään ryhmittelemään teemoittain, nostaen samalla esiin tut-
kimusongelman kannalta kiinnostavia kokonaisuuksia (Eskola 2001, 146). Aineistosta 
voi myös etsiä erilaisuuksia tai voi hakea tyypillistä kertomusta. Olipa kiinnostuksen 
kohde tutkijalla sitten samankaltaisuuksissa tai poikkeamissa, niin kyse on aina aineis-
ton pilkkomisesta ja ryhmittelystä erilaisten aihepiirien mukaan. (Eskola ym. 2008, 93.) 
Tässä tutkimuksessa hain sekä yhtäläisyyksiä että eroja asioiden välillä ja tein erilaisia 
taulukoita, joiden avulla pyrin hahmottamaan kokonaisuuksia. Desistanssi osoittautui, 
kuten aiempien tutkimusten perusteella oli jo arvattavissa, sellaiseksi tekijäksi, ettei sen 
mukaan voinut tyypitellä ihmisiä eri ryhmiin. Sen sijaan kuntoutuksen kristillisestä ar-
vopohjasta saatava hyöty jakoi ihmisiä ja jaoinkin analyysissa haastateltavat eri ryhmiin 







5.1 Osaston kuntouttavat toiminnat 
 
Osaston kuntouttava toiminta muodostuu monesta erilaisesta osa-alueesta. Kristillinen 
kuntoutus pitää sisällään muun muassa päihdekuntoutuksen, elämänhallinnan taitojen 
opettelun, tunteiden käsittelyä opettavan Krito-ryhmän sekä kristillisen arvopohjan, joka 
antaa kuntoutukselle oman merkityksensä. Näiden aihepiirit tukevat toisiaan ja suuntaa-
vat yhdessä kohti yksilön kuntoutumista. Aiheet eivät ole täysin tarkasti rajattuja, sillä 
esimerkiksi päihdekuntoutuksessa yhtenä ohjauskerran sisältönä voi olla perhe tai mie-
lenterveys päihteidenkäytön näkökulmasta katsottuna (Pentikäinen 2015, 8).  
Seuraavaksi tarkastelen, mitä kuntouttavia piirteitä haastateltavat toivat aineistossa esil-
le ja sitä miten nämä ovat yhteydessä rikoksettomaan elämään. Tarkastelen kuitenkin 
erikseen vain päihdekuntoutusta ja Krito-ryhmää desistanssia tukevina tai ehkäisevinä 
kuntouttavina toimintoina. Tämä siksi, että haastateltavat eivät aina puhuessaan kuntou-
tuksesta eritelleet sitä, mistä kuntoutuksen osa-alueesta he puhuivat. Ja selkeimmin ai-
neistosta nousivat esiin vain nämä kaksi osa-aluetta. Muut osaston kuntouttavat elemen-
tit tulevat esiin desistanssiin vaikuttavien tekijöiden tarkastelun yhteydessä.  
 
Päihdekuntoutus osaston toimintana 
Kansainvälisten tutkimusten mukaan alkoholin väärinkäyttö on hyvin yleistä rikoksen-
tekijöiden elämässä (Andrews & Bonta 2010, 277). Näin on myös suomalaisessa kon-
tekstissa ja päihdekuntoutuksen kehittäminen vankiloissa sai alkunsa 1990-luvulla, kos-
ka monet yrittivät jatkaa päihteidenkäyttöä myös vankilassa. Tiedetään myös, että eniten 
päihdeongelmia on moninkertaisilla vangeilla ja vangeilla on päihdeongelmia huomat-
tavasti enemmän kuin väestöllä yleensä. (Karsikas 2005, 17 – 19.)  Lisäksi päihteiden-
käyttö on tunnetusti yksi rikoksista irrottautumista hidastavia tekijöitä (Suonio 2014, 
77). 
Päihteidenkäyttöön vaikuttamisen valistuksen tarpeellisuuden suhteen haastateltavien 
kokemukset vaihtelivat suuresti. Tämä sen vuoksi, että osalla haastateltavista oli koke-
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mus siitä, että päihteiden käyttö oli jäänyt jo aiemmin (1/9), henkilö ei käyttänyt päihtei-
tä (1/9) tai henkilö oli jo aiemmin käynyt jonkun toisen päihdekuntoutuksen (1/9).  
  ” …ku päihteet on jo hyvin pitkälti jääny taaksepäin.” (H6) 
 
Haastateltavista osa (3/9) toi esiin sitä, että he tarvitsevat tai kokevat hyötyvänsä päih-
dekuntoutusta.  
”Ja nyt on oppinu ymmärtämään päihteet, ne on ensisijaisesti mitkä pitää 
saada kokonaan pois elämästä.”(H7) 
”…siis no, mä oon alkoholisti, etten huumeita käytä, mutta päihde ku 
päihde…” (H8) 
 
Näiden kolmen päihdekuntoutuksesta selkeästi hyötyvän lisäksi tuli haastattelujen aika-
na esiin rikoksien teko nimenomaan päihteiden vaikutuksen alaisena (3/9) tai tuotiin 
esiin sitä, että päihteiden käytön rahoittamisen vuoksi tehtiin rikoksia (2/9). Tämä ei ole 
uutta tutkimuksien mukaan, sillä kaikkiaan noin 80 prosenttia väkivaltarikoksista teh-
dään alkoholihumalassa (Kivivuori 2008, 211).  
”Ne on ollu tämmöstä niinku viinapäissään väkivaltasuutta.” (H2) 
 
Kuntoutuksen takana olevat kognitiiviset ohjelmat korostavat addiktiivisen käyttäytymi-
sen ja kognitiivisten tekijöiden välistä yhteyttä. Henkilökohtaisilla uskomuksilla omista 
mahdollisuuksistaan vaikuttaa päihdeongelmaansa katsotaan olevan merkittävä yhteys 
henkilön selviytymiseen päihdeongelmastaan. Silloin kun päihdeongelmainen pitää it-
seään kohtalon uhrina, joka ei mahda käytölleen mitään, niin päihteidenkäyttö yleensä 
jatkuu. (Holmberg 2008, 295.)  
Yhden (1/9) henkilön kertomana päihteiden käytön ei koettu olevan vielä omassa hal-
linnassa, vaikka henkilö tekikin töitä päästäkseen eroon päihteistä. Epäilystä omaa hal-
lintaa kohtaan tuotiin esiin seuraavasti:  
”…mut se on vankilassa kuitenki semmosta, vaikka ny on itelleen miten 
tarkat rajat asettanu, niinku sanoin, voi olla semmosia päiviä, että jo joku 





Päihdekuntoutuksessa käyttäytymisen muutokseen pyritään vaikuttamaan muun muassa 
käsittelemällä vastoinkäymisten sietämistä ja asiakkaalle opetetaan sitä, että kuntoutuk-
sessa on kyse pienten asioiden onnistumisesta. Lisäksi ohjelmassa korostetaan asiak-
kaan vastuuta päihteidenkäytössä ja luodaan kuntoutuksen tavoitteet yhdessä asiakkaan 
kanssa.  (Pentikäinen 2015, 5.) 
Alkoholinkäytön lopettamisen kannalta on tärkeää, että kuntoutuja sitoutuu toivoa yllä-
pitäviin ohjelmiin kuten AA-liikkeeseen tai uskonnollisiin yhteisöihin tai on sosiaalisen 
kontrollin kohteena, joko epävirallisen tai virallisen kontrollin (Laub & Sampson 2001, 
36). Kristillinen kuntoutukseen osallistuvat vangit ovat sitoutuneet sekä päihteettömyy-
teen että siihen, että heidät testataan asumallaan osastolla. Tällöin he ovat virallisen 
kontrollin kohteena, joka tukee omalta osaltaan haastateltavien pyrkimystä päihteettö-
myyteen.  
”Otetaan testejä ja jos siinä jonku käy, vaikka jotaki meidän kerroksella 
käyttämään, niin kyl se esille tulee ja sit poistetaan siitä.” (H7) 
 
Niemelä (1999) on tutkinut kristillisten päihdehoitoyksikköjen tarjoamaa kuntoutusta. 
Hänen mukaansa hengellinen herääminen voi saada aikaan sen, että alkoholin käyttötar-
ve tai -pakko häviää ja henkilö raitistuu tämän myötä. Tällöin hengellinen herääminen 
tyydyttää sisäisen tyhjyyden tai tarkoituksettomuuden, jota henkilö on lääkinnyt alkoho-
lilla. Tällainen yhtäkkinen alkoholin tai muun päihteen käyttötarpeesta ja käyttöpakosta 
vapautuminen on tuttu ilmiö kristillisessä kirjallisuudessa kuten elämänkerroissa. Perin-
teisissä oppimis- ja käyttäytymisteorioissa äkillisten muutosten katsotaan olevan omi-
tuisuuksia eli anomalioita. Näiden teorioiden mukaan äkillinen toipuminen jostain riip-
puvuutta aiheuttavasta aineesta pohjautuu siihen, että yksilön eksistentiaalinen suhde 
itseen muuttuu. Tähän liittyy myös uuden maailmankuvan kokoaminen. (Niemelä 1999, 
131 – 132.)   
Edellä mainitun äkillisen toipumisen kaltaista tapahtumaa toi esiin yksi (1/9) haastatel-
tava. Hän kertoi päihteistä irtautumisestaan seuraavasti:  
”Sehän se tässä on kaikista jännin homma, että kyllähän mää ennen tota 
uskoontulookin tienny monta vuotta, että ei se johda mihinkään se päih-
teitten käyttö. Ja oon niinku oikeesti halunnu lopettaa sen ja tapellu sen 
asian kanssa, mutta sen jälkeen ku tein ton uskonratkaisun, se onnistu sit-
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ten kertaheitolla päihteitten käytön lopettaminen. On tässä tullu tarjoo-
maankin ja ja on ehkä välillä tehny mielikin, mutta ei oo kyllä kuitenkaan 
semmosta ylitsepääsemätöntä paikkaa tullu sen asian kanssa. Se on vaan 
jotenki menny ihan omalla painollaan, enkä mää oo joutunu sen kaa tap-
pelemaan mitenkään.” (H5) 
 
Sama henkilö toi esiin haastattelussa sitä, että päihteiden käyttö on vaikuttanut rikoksien 
tekoon.  
”No se on nyt ollu vähä niin kuin olosuhteiden pakosta joutunu tekemään, 
että on ollu huumeriippuvainen ja on ollu sit pakko, pakko sen riippuvuu-
den takia tehä tiettyjä asioita, pystyy hoitamaan sitä riippuvuutta. Se nii-
hin on ajanu niihin tekoihin.” (H4) 
 
Tämän perusteella henkilön rikoskäyttäytymisen voisi olettaa muuttuvan ja voidaan 
vetää yhtälön näiden asioiden välille seuraavalla tavalla: rikoksien teko päihteiden käy-
tön rahoittajana → hengellinen herääminen ja päihteiden käytön loppuminen → rikok-
sista irrottautuminen. Tämä on kuitenkin yksinkertaistettu kaavio, mutta täysin mahdol-
linen haastateltavan kertoman perusteella ja Niemelän (199, 131 – 133) mainitseman 
oppimis- ja käyttäytymisteorian pohjalta. Edellä mainitun henkilön lisäksi, yksi (1/9) 
haastateltavista toi esille sitä, kuinka päihteiden käyttö ja niiden käytön lopettaminen on 
vaikuttanut koko persoonallisuuteen. ”…käytin amfetamiinia ja muitakin huumeita, ni 
nyt on tavallaan sit niinku, tuntuu ku on lopettanu päihteiden käytön, oikeestaan niinku 
ei voi sanoa, että koko persoona ois pyyhkiytyny pois, mutta tota on sillai niinku joutunu 
rakentaan ittensä uudestaan…”  
 
Krito-ryhmä kuntouttavana toimintana 
Krito-ryhmän toiminta keskittyy auttamaan ihmistä tunne-elämän haavojen parantami-
sessa. Tunne-elämän asioita käsitellään luottamuksellisesti ryhmässä ja ryhmätoiminnan 
avulla pyritään käsittelemään esimerkiksi häpeään ja pelkoon liittyviä tunteita. (Krito-
työn esite.) Schroeder ym. (2009) ovat tutkineet sitä, kuinka jo vankilasta vapautunei-
den elämässä uskonnollisuus ja hengellisyys auttavat tunne-elämän käsittelyssä ja sitä 
kautta myös rikoksista irrottautumisessa. Heidän tutkimuksessaan uskonnollisuus ja 
hengellisyys näyttäytyivät emotionaalisena avun muotona ja poispääsynä erilaisista 
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stressitekijöistä kuten työttömyys, ihmissuhdeongelmat ja addiktiot. Uskonnollisuus ja 
hengellisyys auttoivat tutkimuksen mukaan helpottamaan vihan, ahdistuksen ja masen-
nuksen tunteita. Nämä tunteet ovat olleet osasyynä päihteidenkäyttöön ja rikolliseen 
elämään. (Schroeder ym. 2009, 726 – 734.) 
Haastateltavat (5/9) puhuivat siitä, kuinka uskonnollisuus ja hengellisyys auttavat heitä 
tunteiden käsittelyssä. Myös työntekijät toivat tätä esiin haastatteluissa (2/3). Yksi (1/3) 
työntekijöistä toi esiin myös sitä, kuinka erilaisten tunne-elämän asioiden käsittely voi 
nostaa erilaisia tunteita esiin myös myöhemmin ja kuinka niitä pitäisi käsitellä.  
”Kyllä se rauhotti ihan älyttömästi, se että joka päivä oltiin siinä hengel-
listen asioiden äärellä, ni rauhotti, ihan älyttömästi ja kaikkee semmosta 
niinku aggressiivisia ajatuksia ja muita, ne on vähentyny tosi paljon. (H5) 
”…mulla ei mee hermot enää, tavallaan se ongelmanratkaisykyky on ollu 
täysin olematon, että ny mulle voi sanoo vastaankin ihan rauhassa ja mul-
la ei mee hermot siitä.” (H4) 
”On, nimenomaan se kristillinen puoli siinä tuo elämänhallintaa ja rau-
hallisuutta ja positiivista oloa…” (H8) 
 
Schroederin ym. (2009) tutkimuksessa erilaiset tunteet kuten viha liitettiin suoraan ri-
kollisen elämän ylläpitäviksi tekijöiksi. Tässä tutkimuksessa haastateltavat eivät tuoneet 
selkeästi esiin rikollisen elämän ja tunne-elämän välistä yhteyttä, vaikka uskonnollisuu-
den ja hengellisyyden positiivinen merkitys tunne-elämään näkyi selvästi haastateltavi-
en kertomissa asioissa.  Ainoastaan väkivallan yhteydessä näkyi selvästi vihan merkitys 
väkivaltaiseen käyttäytymiseen (2/9). Yksi haastateltavista (1/9) toi esiin myös rauhat-
tomuuden tunteen merkitystä rikolliseen elämään. 
”…ajattelemaan myönteisemmin että, ennen ois saattanu ajatella, että en 
kuuntele yhtään enkä kattele yhtään, turpiin vaan tai jotain muuta…”(H2) 
”…tietyllä tavalla tommonen rauhattomuus. Mä en oo pystyny niinku rau-
hottumaan ja pysähtymään ollenkaan, mun on pitäny olla koko ajan me-
nossa ja se rikollinen elämäntyyli on sopinut siihen hirveen hyvin.” (H4) 
 
Rikolliseen elämään liittyy muitakin tunteita kuin viha, ahdistus ja masennus. Yksi täl-
lainen tunne on häpeä, yksi niistä tunteista, jonka käsittelyyn pyritään krito–ryhmässä. 
Aiemmissa desistanssitutkimuksissa on tarkasteltu katumusta ja häpeää ja niiden ilme-
nemistä desistanssin aikana. Katumus, johon kuuluu myös häpeäntunne, osaltaan tuke-
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vat desistanssiprosessia tai sen alkamista. Rikoksista irrottautuminen saa henkilön an-
tamaan toisenlaisen merkityksen nuorempana tehdyille teoille ja sille minkälainen oli 
silloin ja miksi oli sellainen. Toisin sanoen henkilö alkaa miettiä uudelleen tekemiään 
rikoksiaan ja katuu rikollista käyttäytymistään. (LeBel 2008, 136 – 137.)  Leibrich 
(1996) ja Paternoster (1989) ovat sitä mieltä, että häpeän tunteella on suuri merkitys 
rikoksista irrottautumisen kannalta. Toisaalta mitään täysin suoraviivaista yhtäläisyyttä 
ei voida vetää häpeän ja desistanssin välille. Häpeä tunteena voi aiheuttaa myös masen-
nusta ja voimattomuutta ellei henkilö osaa käsitellä kokemaansa häpeää. (LeBel 2008, 
136 – 137.) 
Alla olevasta taulukosta voi nähdä, minkälaisia katumukseen ja häpeään liitettäviä il-
mauksia esiintyi haastateltavien elämässä. Kuten taulukosta voi huomata, häpeään liitet-
täviä ilmauksia esiintyi haastateltavien puheessa todella vähän. Tämä voi johtua jo pel-
kästään siitä, että häpeä on ihmisen tunteista hankalin eikä sitä haluta tuoda esiin kuin 
luottamuksellisissa suhteissa. Häpeän tunteeseen liittyy oman itsen epäkelpoisuus ja 
häpeää esiintyy syvällä ja piilevänä persoonallisuudessa. Itseään häpeävä ihminen hal-
veksii itseään. (Jakola 2005, 94 – 95.) Lisäksi useimmat ihmiset eivät halua haastattelu-
tilanteessa paljastaa tuntemattomalle haastattelijalle kaikkea, jotta itsekunnioitus ja yksi-
tyisyys säilyvät (Lumme-Sandt 2005, 136).  
Häpeä näyttäytyi aineistoissa myös siten, että henkilö oli käsitellyt häpeän tunnettaan 
uskon avulla. ”Aiemmin mie oon aatellu vähän silleen, että mie oon tämmönen niinku 
paskakasa ja mie oon tehny sitä ja tätä ja oon huono ja kurja ja tämmönen. Se on just 
niinku se kristinuskon mahtava sanoma, että niinku, et Jeesus on tullu meitä syntisiä 
varten.” (H2)  
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TAULUKKO 3. Katumuksen esiintyminen aineistossa
Pää- 
luokka  
Yläluokka  Alaluokka Pelkistetyt  
ilmaukset  
Alkuperäiset lainauksia haastatteluista 
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Ilmaisee sen kuinka 
asiat olisivat voineet 
mennä toisin 
 
 Sitä myötä ehkä tullu myös itelle semmosta niinku, että ei oo ihan niin ankara, 














 ..ja  kyllä se niinku se ymmärrys on lisääntyny siitä, että minkä takia on väärin 
tehdä rikoksia. (H4) 
 Se oli vaan sitä omaa tyhmyyttä sitten kun aikansa on niitä rikoksia tehny, on 
alkanu huomaan ettei siinä oo mitään järkee. (H6) 
 On nyt jo niin monta kertaa saanu nenilleen, että on tyhmänkin ymmärrettävä, 




Kertoo siitä kuinka 
oma mielipide toimin-
nastaan on muuttunut 
 
 
 Et sillai perus, perusteet aikasemmi ollu, mut kyllähän se nyt omalla tavallaan 
niinku on, niinku on oikeasti näyttäytymään sellaisessa oikeassa valossa, että 




Tulos häpeän ilmenemisen suhteen on samansuuntainen kuin LeBel ym. (2008, 142) tutki-
muksessa, sillä heidän tekemässään tutkimuksessa esiintyi enemmän katumuksen ilmaisua 
kuin ilmaisua häpeästä. Tämän tutkimuksen aineistossa ainoastaan kaksi haastateltava (2/9) 
toi esille häpeää, joista toinen koski läheisen tuntemaa häpeää vankilaan joutuneen teosta.  
Haastateltavat puhuivat lisäksi siitä, kuinka hyvänä he kokivat kuntoutuksen luottamukselli-
suuden (4/9), saadun keskusteluavun (4/9) ja vertaistuen (5/9). Nämä kaikki kuuluvat osana 
krito–ryhmän toimintaperiaatteisiin. Vertaistuen osalta haastateltavat kertoivat myös siitä, 
kuinka entinen kaveripiiri oli jäänyt (2/9). Tai että haastateltavat kaipasivat sellaista keskuste-
luseuraa, jossa ei puhuttaisi rikollisuudesta tai sekä menneistä että tulevista rikoksista (2/9).  
”…ku ei oo muualla mitään osastoa ja pastoria eikä noita ollu kenelle jutella... 
Ja sitten siellä ku muut puhuu negatiivisia asioita, tuossahan ei taas puhuta 
meidän keskuudessa olleenkaan, ei puhuta enää mistään uusista, tulevista rikok-
sista ja niistä, niitä mä en jaksa kuunnella.”(H3) 
”Ni, sanotaan nämä niin sanotut kovat jätkät, minkälainen minäkin olin ennen 
tai luullu olevani. Niin ne vähän kiertelee mua, mutta ei mua sillei haittaa. Ei 
mulla oo mitään annettavaa enää heille ja heillä ei oo mitään annettavaa mulle. 
Et sitten on kaveripiiri muuttuunu semmoseksi, miten sen nyt sanois, järkeväm-
mäksi.” (H4) 
 
Laineen (2002, 137) mukaan vankiloissa syntyy aina jonkinlainen vankiyhteisö, jossa on omat 
säännöt. Tällaiset alakulttuurit voivat olla ulkopuolelta vankilaan tulleita ja niillä on oma 
merkityksen muun muassa vangin itsetunnon säilyttämisessä (Laine 2002, 142, 144). Voisiko 
edellä mainittuja kaveripiirin vaihtumisia ja toiveita toisenlaisesta keskusteluseurasta pitää 
yhtenä merkkinä desistanssiprosessin alkamisesta ja rikolliskulttuurista irrottautumisena? Jota 
omalta osaltaan on tukemassa se, että kristillinen osasto antaa mahdollisuuden toisenlaisen 
identiteetin muodostamiseen. Marunan ym. (2006) tutkimuksen mukaan uskonnollinen kään-
tymys on selkeä ja sosiaalisesti hyväksyttävissä oleva keino selvitä identiteettikriisistä, johon 
vanki on ajautunut tekonsa ja vankeuden seurauksena. Tämä sen vuoksi, että rikollinen tarvit-
see itselleen ja ympäristölleen selkeän ja hyväksyttävän selityksen sille, miksi hän lopettaa 
rikollisen elämäntavan. Selityksen on oltava looginen, uskottava ja sellainen, jossa henkilön 
on mahdoton jatkaa rikollista elämäntapaa ilman negatiivisia tunteita kuten syyllisyyttä. (Ma-
runa 2001, 85 – 87.) 
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Krito-ryhmän toiminta näyttäytyi desistanssin tukevana tekijänä hyvin monipuolisena. Se 
tarjoaa henkilöille mahdollisuuden tunteiden käsittelyyn ja muutama haastateltavista (3/9) 
kertoikin Krito-ryhmän tuomasta avusta tunneasioiden käsittelyssä. Lisäksi Krito-ryhmä aut-
taa henkilöä uuden identiteetin muodostamisessa, joka omalta osaltaan tukee desistanssipro-
sessia.  
 
5.2 Desistanssiin vaikuttavat subjektiiviset ja sosiaaliset tekijät  
 
Aineiston analysointivaiheessa tarkasteltiin myös sitä, minkälaisia rikoksista irrottautumiseen 
liitettäviä piirteitä oli havaittavissa haastateltavien elämässä. Kaikki rikoksista irrottautumi-
seen liitettävät tekijät eivät tulleet esiin aiemmin esiteltävien kuntoutuksen toimintojen koh-
dalla. Näitä kuitenkin esiintyi haastateltavien puheissa. Ainoastaan desistanssiin liitettävää 
sisäistä stigmaa ei esiintynyt tässä aineistossa lainkaan. Seuraavissa tuloksissa näkyy myös 
työntekijöiden näkökulma.   
Rikoksista irrottautumineen vaikuttavia subjektiivisia tekijöitä ovat toivo, katumus, joka pitää 
sisällään myös häpeän, sisäistetyn stigman ja vaihtoehtoiset identiteetit (LeBel ym. 2008, 135 
– 137). Desistanssiin liitettynä subjektiivisuudella tarkoitetaan niitä henkilön sisäisiä koke-
muksia, jotka vaikuttavat jollain tavalla siihen, että rikollinen muuttaa suhtautumistaan rikok-
sien tekoon. Tämä näkyy muun muassa henkilön ajattelutavan tai mielenlaadun muutoksena. 
Tämä ajattelutavan muutos voi olla joko seurausta jostain ulkoisesta eli sosiaalisesta tapahtu-
masta tai tämä voi olla laukaiseva tekijä ulkoisen muutoksen synnylle. (Lebel ym. 2008, 132.) 
Toisaalta Launin ym. (2003, 278 – 279) mukaan desistanssiprosessin alku ei vaadi mitään 
yksittäistä tapahtumaa, vaan prosessi voi alkaa lähes huomaamattomalla tavalla.  
Sosiaalinen tekijöiden voidaan katsoa vaikuttavan joko yksinään rikoksista irrottautumiseen 
tai yhdessä subjektiivisten tekijöiden kanssa, jolloin sosiaaliset muutokset henkilön elämässä 
tukevat subjektiivisesti alkanutta muutosta. Sosiaalisten tekijöiden vaikutuksen rikoksista 
irrottautumiseen nähdään olevan muun muassa siinä, että ne tapahtuessaan mahdollistavat 
toisenlaisen elämäntyylin tai saavat aikaan muutoksen. (LeBel 2008, 138 – 140.)  
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Puhutaan myös kontrolliteoriasta, jonka toinen muoto, sosiaalinen kontrolli, selittää sitä miten 
ympäristö vaikuttaa rikoksista irrottautumiseen. Sosiaalisen kontrollin vaikutus ilmenee esi-
merkiksi siten, että henkilö kokee painetta käyttäytyä sosiaalisten odotusten mukaan. Sosiaa-
listen normien mukaan käyttäytymistä ei kuitenkaan ilmene ellei henkilöllä ole tunnepohjaista 
sidettä normeja noudattaviin henkilöihin.  (Kivivuori 2008, 186 – 201.) 
 
Desistanssiin vaikuttavat sosiaaliset tekijät 
 
Parisuhde ja vanhemmuus 
Parisuhteen tai avioliiton vaikutus rikoksista irrottautumiseen tunnetaan arkiajattelussa ja ri-
koksentekijät itse myös tietävät parisuhteen vaikutuksen elämäänsä (Viikki-Ripattila, 2011, 
210; Kivivuori 2008, 195). Lisäksi avioliittoa ja parisuhdetta pidetään yhtenä niistä, jotka ovat 
rikoksista irrottautumista aiheuttavista syistä yleisimpiä (Laub ym. 2001, 3; Farrall 2005, 5). 
Vaikka tässä yhteydessä puhutaankin avioliitosta, niin myös avoliitolla on huomioitu desis-
tanssin suhteen samanlaisia vaikutuksia kuin avioliitolla (Kivivuori 2008, 194). Parisuhteen 
statuksella ei ole merkitystä rikoksista irrottautumisen kannalta, mutta sen sijaan parisuhteen 
laadulla on. Hyvä parisuhde auttaa irrottautumaan rikoksista. (Farrall 2005, 5.)  
Avioliiton vaikutus, kuten kaikkien muiden subjektiivisten tekijöiden vaikutus, perustuu nel-
jään seuraavaan tekijään. Ensimmäinen niistä on, että henkilö haluaa investoida parisuhtee-
seensa. Parisuhteeseen investoinnin kautta lisääntyy motiivi välttää rikoksia, sillä henkilöllä 
on parisuhteen myötä enemmän menetettävää. Toinen tekijä on nimeltään ajankäyttövaiku-
tukset, joka perustuu ajatukselle, että avioliitto muuttaa parisuhteeseen sitoutuneen henkilön 
rutiinitoimintoja. Henkilölle jää vähemmän aikaa tehdä rikoksia, kun parisuhde muuttaa ru-
tiineja. Kolmas tekijä perustuu suoraan kontrollivaikutukseen, jota puoliso kohdistaa rikok-
sentekijään. Kontrollin tarkoitus on vähentää puolison erilaisia riskikäyttäytymisen muotoja. 
Viimeinen tekijä perustuu kulttuurisiin odotuksiin. Kulttuurissa on tietyt odotukset siitä, miten 
parisuhteen pitäisi vaikuttaa miehen elämään. (Kivivuori 2008, 194 – 201.) Laub ym. (2003, 
41 – 46) mukaan parisuhde muuttaa rutiineja myös siten, että parisuhteen kautta tarjoutuu 
mahdollisuus uusien sosiaalisten suhteiden muodostumiseen kuten uuden avio/avopuolison 
sukulaisten ja ystävien kanssa.   
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Aineistossa parisuhteesta ei puhuttu erikseen vaan puheeseen elämänkumppanista liittyi aina 
myös lapset tai puhuttiin kokonaisina yksiköinä perheestä. Laub ym. (2003, 43) puhuvatkin 
siitä, kuinka vanhemmuuden mukana tuoma vastuu muuttaa rutiineja, kun henkilöllä on vas-
tuu lastenhoidosta.  Perhe mainittiin yhtenä motivaationa muutokselle ja aineistossa tuotiin 
esiin sitä, että haluaa olla hyvä isä ja elämänkumppani.  
”…oon alkanu arvostaan aivan eri asioita, se koti, koti ja tuota avovaimo ja 
lapset on noussu, ne  on aina ollu tärkeitä, mut ne on noussu jotenki paljo tär-
keemmiks nyt…”(H4) 
”No, motivoi se halu, halu olla kunnollinen isä, kunnollinen aviomies...”(H4) 
”Haluu herätä aamulla kotoa vaimon vierestä ja on päivällä töissä ja sit illalla 
lasten kanssa.” (H4) 
 
Aineistossa parisuhteen merkitys esiintyi erityisen vahvana yhden henkilön kohdalla ja hei-
kosti toisen haastateltavan kohdalla. Moni sitä vastoin toi esiin parisuhteen rikkoutumista 
vankilaan joutuessa. Tähän tulokseen tietenkin vaikuttaa se, että tutkimus tehtiin vankilassa 
oleville vangeille. Tulos olisi voinut olla toisenlainen ja enemmän yleisen kannan mukainen, 
jos tutkimus olisi tehty niille, jotka ovat jo vapautuneet vankilasta.  
Olisiko sitten syytä panostaa myös kristillisessä kuntoutuksessa enemmän perhe- ja parisuh-
teen auttamiseksi esimerkiksi tarjoamalla tietoa isyydestä tai parisuhteen toiminnasta? Välilli-
sestihän kuntoutujat jo saavat tietoa, sillä kun käsitellään esimerkiksi Krito-ryhmässä tunne-
elämän asioita, niin niitä käsitellään Sinkkosen ja Tähtisen (2006) mukaan aina suhteessa 
henkilön elämänhistoriaan tai merkittäviin ihmissuhteisiin kuten läheisiin tai lapsuuden perhe-
elämään. Onko tämä kuitenkaan tarpeeksi? Vai pitäisikö tätä parisuhteen ja vanhemmuuden 
huomioimatta jättämistä pitää yhtenä desistanssia estävänä tekijänä? 
Vain kahdella vaikutti olevan toimiva parisuhde haastattelujen perusteella. Muiden elämässä 
parisuhde oli kariutunut vankeuden aikana ja joku ei pitänyt yhteyttä edes omiin lapsiin. Jos 
tilanne on tämä vankeuden aikana, niin miten henkilö osaa lähteä muuttamaan sitä vankeuden 
jälkeen? Varsinkaan, kun vankila ei siihen eväitä tarjoa, sillä yhden haastateltavan mukaan 
läheisiin kohdistuvaa yhteydenpitoa oli aikaisemmissa sijoituspaikoissa rajoitettu. 
”Mie sitten muutin … vankilaan ja sinne ois ollu sitten niin tavattoman pitkä 
matka,että mie sieltä soittelin välillä, mutta siellä oli tosiaan tosi tiukat sillee, 
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että viis minuuttia päivässä sai puhuu puhelimessa ja  täällähän ei oo mitään 
sellasia rajoja. Mut jotenkin vaan oppi siihe systeemiin, että jos soitit etkä ollu 
pitkään aikaan puhunu vaikka lasten kanssa, ensin lasten äidin kanssa siinä 
muutama sananvaihto ja sitten, että onko siinä kumpikaan pikkusista paikalla ja 
sitten jos oli ja sit toinen vaikka tuli just niin, ne oli niin jyrkkiä siellä, ne varti-
jat, että ne saatto iskee sen luurin sieltä toimistosta kiinni vaikka  ois lapsen 
kanssa ollu puhelimessa, niin sitä yritti aina sitten sillee niinku mahollisimman 
nopeesti .” (H2) 
 
On kuitenkin hyvin ymmärrettävää, ettei kuntoutusosaston toiminta kohdistu parisuhteen tai 
vanhemmuuteen liittyviin asioihin vaan enemmänkin yksilön subjektiiviseen muutokseen. 
Parisuhteen hoitaminen ja ylläpitäminen vankilasta käsin ei ole yksinkertaista. Miten esimer-
kiksi panostetaan parisuhteeseen kun parisuhteeseen kuuluva toinen henkilö ei ole paikalla? 
Tai miten tuetaan perhe-elämää, kun kuntoutusosaston työntekijöiden tehtävä ei ole päättää 
siitä, kuka saa perhetapaamisen ja kuka ei?  Myös yksi (1/3) haastatelluista työntekijöistä toi 
esille parisuhteen käsittelyn vaikeutta, koska monella vangilla saattaa olla takana useita pa-
risuhteita ja lapsia useamman naisen kanssa. Toinen (1/3) haastatelluista työntekijöistä toi 
esille myös sitä, että vaikka parisuhdeasioita kuntoutusosastolla käsitelläänkin, niin pelkän 
vanhemmuus osion ottaminen mukaan osaston toimintaan voisi jakaa kuntoutujia, koska kai-
killa ei ole lapsia.  
 
Vakaa työsuhde 
Hyvä työsuhde voi johtaa rikosuran päättymiseen saman logiikan mukaan kuin hyvä parisuh-
de. Lisäksi rikoksista irrottautuja voi tuntea lojaalisuutta häntä palkannutta työnantajaa koh-
taa, varsinkin, jos työnantaja tietää henkilön taustan rikostentekijänä. Lojaalisuus omalta osal-
taan auttaa jättämään rikollisen elämäntavan. (Kivivuori 2008, 197.)  Pelkkä työsuhde ei kui-
tenkaan riitä vaan työsuhteen on oltava vakaa, henkilön täytyy olla sitoutunut työntekoon ja 
henkilön on koettava työnsä mielekkääksi. Lisäksi työnteko voi tarjota merkityksen henkilön 
elämälle. Tutkimusten mukaan työnteolla ja iällä on yhteys ja se esiintyy suhteessa rikoksista 
irrottautumiseen. Yli 27-vuotiaat hyötyvät enemmän erilaisista työkokeiluista kuin nuorem-
mat.  (Laub ym. 2003, 46 – 48.)  
Koska haastattelut tehtiin vielä vankilassa tai avovankilassa oleville vangeille, oli odotettu 
että työelämästä puhuttiin usein vain suunnitelmissa. Poikkeuksiakin kuitenkin oli, sillä yksi 
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avovankilassa oleva vanki oli osallisena kuntouttavassa työtoiminnassa ja yksi suljetussa van-
kilassa oleva kertoi työpaikan olevan valmiina, kun vapautumisen aika koittaa. Työelämään 
kiinnittyminen tai opiskelu ja sen jälkeinen työelämään kiinnittyminen oli kuitenkin monen 
haastateltavan suunnitelmissa (7/9).   
 
”No, järjestyksessä avotalo, ajokortti, ammatti tai opiskelupaikka, sitten toivon 
pääseväni koevapauteen ja koevapaudessa tekemään työtä…” (H4)  
 
Työelämä näyttäytyi monen toiveissa vankilan jälkeen, kuten odotettua olikin. Kääriäisen 
(1994, 117, 143 – 145) tutkimuksen mukaan siviilielämästä haaveilu on yleistä vankien kes-
kuudessa, vaikka siviilielämä saattaa herättää myös erilaisia pelkoja. Kristillinen kuntoutus-
osasto auttaa vankeja myös vankilan jälkeisen elämän järjestämisessä yhteistyökumppaninsa 
kautta. Haastateltavilla osalla oli tuomiota jäljellä vielä aika paljon, joten kaikkien kohdalla 
työelämän käytännönjärjestelyt eivät olleet ajankohtaisia. Haastateltavat kuitenkin käsittivät 
oman tilanteensa työelämän suhteen ja suunnittelivat kouluttautuvansa myös vankeuden aika-
na tai sen jälkeen. Vankilasta vapautuvalle on tärkeää, että hän löytää paikkansa yhteiskunnan 
sosiaalisessa rakenteessa, ja hän myös tarvitsee subjektiivisen toimijuuden vahvistumisen 
vuoksi, uusia sosiaalisia suhteita (Granfelt 2014, 257).  
 
Desistanssiin vaikuttavat subjektiiviset tekijät 
 
Toivo 
Rikoksista irrottautumiseen liitetään myös olennaisena osana toivo ja desistanssitutkimuksissa 
toivo on määritelty seuraavasti: toivo on yksilön käsitys siitä, kuinka mahdollista on saavuttaa 
asetetut henkilökohtaiset tavoitteet. Tällöin toivo on muutakin kuin pelkästään toive siitä, että 
jotakin haluttua tapahtuisi. (LeBel ym. 2008, 136, Burnett & Maruna 2004, 395.)  Toivoon 
liittyy ajatus siitä, että yksilö itse käsittää tilanteensa ja hänen oma arvionsa tulevaisuudestaan 




Burnett ym (2004) ovat tutkineet toivon ilmenemistä pitkäaikaistutkimuksen avulla vielä van-
kilassa olevien ja sieltä vapautuneiden elämästä. Tutkimuksen tausta-ajatuksena oli, että jolla-
kin tasolla julkituodut halut, aikomukset ja uskomukset eivät voi olla tarkoituksettomia vaan 
niillä on myös vaikutusta yksilön käyttäytymiseen.  Heidän tutkimuksessaan toivon esiinty-
mistä määriteltiin seuraavien käsitteiden kautta: epäilevä, pessimistinen, epävarma, optimisti-
nen ja ehdoton. Tutkimukseen osallistuneet henkilöt jaettiin näihin viiteen kategoriaan aina 
sen mukaan, minkä asteisena yksilön toivo näyttäytyi haastattelujen perusteella. Ne henkilöt, 
joilla oli käsitys siitä kuinka saavuttaa omat tavoitteensa, olivat tutkimuksen mukaan niitä, 
jotka onnistuivat pysymään erossa rikollisesta elämäntyylistä. Lisäksi tutkimuksen mukaan 
korkean toivon omaavat henkilöt selviytyivät paremmin ongelmista, jotka kohtaavat vankeja 
vapautumisen jälkeen. (Burnett ym. 2004, 393 – 398.)  
Toivon viidestä alakategoriasta esiintyi tässä tutkimuksessa kaikkia. Skeptisyyttä esiintyi si-
ten, että henkilö ei uskonut saavansa vankilassa mahdollisuuksia opiskella, koska oli muiden 
kokemuksia seuraamalla tullut siihen johtopäätökseen, että vankilassa tehdyt erilaiset opiske-
lua koskevat päätökset olivat mielivaltaisia (1/9). Pessimistisyyttä esiintyi siinä uskoiko hen-
kilö pystyvänsä olemaan erossa päihteiden käytöstä vankilan karujen olosuhteiden vuoksi 
(1/9). Primaaridesistanssiin kuuluu osana, että henkilö ei usko omiin vaikutusmahdollisuuk-
siinsa (LeBel 2008, 136). 
Epävarmuutta aineistossa esiintyi (1/9): ”Se mitä, sehän tulevaisuus näyttää miten tässä käy, 
mutta siltä tuntuu että ei pysty enää pysty siihen samaan.”(H4) 
Optimistia aineistossa esiintyi eniten (4/9). Haastateltavat kertoivat elämästään ja siitä minkä-
laisia suunnitelmia heillä oli tulevaisuuden suhteen. ”Joo, ja mä oonkin laskenu, että minulla 
on vielä aikaa tuossa, että kerkiän vielä tehä kaikenlaista. Ei tietenkään mitään rikollis-
ta.”(H3)  
Täysin varmoja ilmauksia siitä, ettei halua enää jatkaa samanlaista elämää kuin elämä on tä-
hän asti ollut, oli myös aineistossa (2/9). ”…kyl niinku on ihan se, se että mie en enää vanki-
laan tän tuomion jälkeen tuu, että mitä vaan ettei tarvi tulla tänne.” (H2) 
Jatkuvasti rikoksia tekevien henkilöiden elämässä on, aiempien tutkimusten mukaan, havait-
tavissa uskoa kohtaloonsa, passiivisuutta muuttaa elämäänsä ja alistumista siihen, ettei elä-
mässä tapahtuviin asioihin voida vaikuttaa (LeBel ym. 2008, 136). Vastaavasti niillä henki-
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löillä, jotka ovat irrottautuneet rikoksista, on optimistinen näkemys siitä, että ihminen kyke-
nee vaikuttamaan omaan kohtaloonsa (Maruna 2001, 97 – 98). 
Kristillisen kuntoutusosaston toimintaan kuuluu olennaisena osana esimerkiksi päihdekuntou-
tuksessa asiakkaan toiveikkuuden ylläpitäminen ja myönteisten näkökulmien ylläpitäminen 
(Pentikäinen 2015). Myös Krito-ryhmän toimintaan kuuluu toivon luominen ja sen ylläpitä-
minen tunne-elämän eheytymisen kautta (Sinkkonen & Tähtinen 2006). Lisäksi kristillisen 
osaston arvot pitävät yllä ajatusta siitä, että ihmisellä on aina mahdollisuus muuttua ja muut-
taa elämäänsä parempaan suuntaan.  
 
Vaihtoehtoinen identiteetti 
Alla olen tarkastellut LeBelin ym. (2008) tutkimuksen mukaan vaihtoehtoista identiteettiä. 
Tarkasteluun voisi lisätä yhtenä vaihtoehtoisena identiteettinä uskonnollisen kääntymyksen 
kokeneen henkilön identiteetin. Niemelä (1999, 97 – 99) on tarkastellut päihdekuntoutusta ja 
sitä minkälainen merkitys uskonnollisella kääntymyksellä on ihmisen elämässä. Niemelän 
mukaan uskonnollinen kääntymys on selkeä roolinvaihdos toisin sanoen identiteetin muutos. 
Haastatelluista neljä (4/9) oli kokenut hengellisen kääntymyksen ja kaksi (2/9) oli kokenut 
uudistuneensa uskossaan.  
”No, kyllähän se hengellinen herääminen on se kaikkein tärkein, se että on ne, 
saanu karistettua kaikki omat ennakkoasenteet sitä uskossa oloo kohtaan ja sit-
ten pystyny hyväksyyn sen. Pystyny niinku ottamaan Jeesuksen, vapahtajana 
vastaan ja ymmärtäny sen, että on saanu synnit anteeksi, että ei niinku tarvi 
kantaa niitä.” (H4) 
 
Näistä henkilöistä viisi (5/6) ihmistä piti osaston kristillisyyttä hyvänä asiana oman us-
konelämän vahvistamisen kannalta ja kolme (3/4) heistä toi esiin uskonnollisen kääntymyksen 
vaikutusta persoonaan ja identiteetin muutokseen. Tosin on muistettava se, että sosiaalisen 
identiteetin muutos uskonnollisen kääntymyksen kautta, ei aina miellytä lähiympäristöä. Us-
konnon edustaja voi joutua sosiaalisesti eristetyksi tai häneen suhtaudutaan eri tavalla. (Maru-
na ym. 2006, 174.) Myös haastateltavat (2/9) toivat esiin tätä haastattelun aikana. Lisäksi 
työntekijöistä yksi (1/3) oli tietoinen siitä minkälaisen kohtelun uskonnollisen kääntymyksen 
kokenut voi saada.  
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”Uskottavuus ny vähä tuolla vankimaailmassa meni, mutta se ei oo ny välttä-
mättä ollut huono asia. Kyllähän sitä huutelua ja kaikkee semmosta olis ollu.” 
(H5) 
 
Giordanon, Cernkovichin & Rudolpin (2002, 1001) mukaan vaihtoehtoinen identiteetti, jonka 
rikoksen tekijät muodostavat itselleen, on täysin epäsopiva edellisen elämäntyylin kanssa. 
Tässä tutkimuksessa vaihtoehtoiset identiteetit ilmenivät erityisesti uskonnollisena käänty-
myksenä ja altruismin kautta.  
Identiteetin muutokseen kuuluu LeBelin ym. (2008, 137) mukaan se, että henkilöt, jotka irrot-
tautuvat rikoksista ovat huomattavasti enemmän suuntautuneet huolehtimaan tulevasta suku-
polvesta kuin rikoksissa vielä kiinni olevat. Tämä näkyy erityisesti enemmän muihin kuin 
itseensä keskittymisenä tai huolenpitona muista. Marunan (2001, 99) mukaan rikoksista irrot-
tautuja haluaa olla hyödyllinen yhteiskunnan jäsen ja haluaa maksaa sekä yhteiskunnalle että 
seuraavalle sukupolvelle ja sovittaa tekonsa. Usein rikoksista irrottautuja hakeutuu vankila-
tuomionsa jälkeen joko vapaaehtoistyöhön tai työhön, jossa voi käyttää hyväkseen rikol-
lisuransa mukana tuomaa kokemusasiantuntijuuttaan auttaakseen muita. Rikoksista irrottautu-
jat myös usein kanavoivat asiantuntemuksensa jonkun tietyn yhteisön, ryhmän tai aatteen hy-
väksi. (Maruna 2001, 99 – 102.) Seuraavasta taulukosta on nähtävissä kuinka vaihtoehtoiset 
identiteetit esiintyivät aineistossa.  
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TAULUKKO 4. Vaihtoehtoisten identiteettien ilmeneminen aineistossa
Pääluok-
ka   
Yläluokka   Alaluokka  Pelkistetty ilma-
us 
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 …tai tommoseen sinne ottasin syrjäytyneitä nuoria mitä on, millä ei oo 
mitään tekemistä, eikä paikkaa ni, ne sais ilmasiks tulla sinne laitte-
leen… (H3) 
 
 Ja tosiaan se jos seurakunta joskus antaa jonkinnäköistä hommaa sieltä 






 Niinku ite ainakin tähtään siihen et oisin ihan niinku yhteiskunnassa 
tuottava veronmaksaja ja semmonen ihan normaali vaikka se leipä olis 
sitten vähän kapeempaakin ni.  (H2) 
 
 …pystys auttaan yhteiskuntaa, ny sitten siitä eteenpäin ku vapautuu ja 
vähän korvata sitä mitä on tuottanu. (H3) 






 …ja niinku sitä kautta sitten haluaa olla niinku kanssa ihmisilleen tule-
vaisuudessa silleen niinku ettei oo niin itsekäs enää, haluaa auttaa myös 
muita ihmisiä…(H8) 
 














 …Itse asiassa hän sanokin siinä, että mä oon muuttunu sen uskoontulon 
myötä, että tuota, kyl sen näkee ihmisestä. (H1) 
 ...Tuolla just kaverit sano kerroksella, että huomaa, että muutosta on ta-








 …että kyl mää niinku kaikki asiat nykyään ainakin yritän ajatella sen 
kristillisyyden kautta. Se ois tavoite, että vois elää semmosta elämä, että 
kristilliset arvot toteutuis kaikessa toiminnassa. (H5) 
 …semmonen on alkanu heräämään ja se tulee koko ajan vahvempana, 
että on Herralleki vastuussa niistä tekemistään. Aikasemmin ei oo ollu 
mitään semmosta joka ois. No en mä tiedä onko multa puutuunu jotakin 
omalta puolelta, mitä multa on puuttunu, mutta nyt on niin ennen kuin 
mä tai jos mä oon tehny väärin, niin se tulee heti semmonen, että et voi 
tehä noin. (H4) 
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Altruismia seuraavaa sukupolvea kohtaan esiintyi yhden haastateltavan (1/9) puheissa. Muut 
(4/9) altruismiin liittyvät ilmaukset liittyivät haluun auttaa muita ihmisiä ja olla yhteiskunnan 
täysivaltainen jäsen, joka tekee oman osuutensa. Haastateltavien työntekijöiden ryhmässä 
altruismia tuotiin esiin toisten ihmisten huomioimisessa ja siinä kuinka ne vangit, jotka ovat 
olleet kristillisellä kuntoutusosastolla osaavat huomioida myös toisia, lähellään olevia ihmisiä 
(1/3).   
 
5.3 Muut desistanssiin vaikuttavat tekijät 
 
Ikääntyminen  
Kriminologian tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että rikoksien teon ja iän välillä on yhteys. Puhu-
taan niin sanotusta ikä-rikosjakautumasta, joka tarkoittaa iän ja rikoksien teon välissä korre-
laatiota. Nuorten rikosalttius on tutkimusten mukaan suurempaa kuin lasten tai nuoruusiän 
ylittäneiden. Tämä on havaittavissa eri kulttuureissa ja eri aikakausina, ainakin väkivaltarikos-
ten kohdalla. (Kivivuori 2008, 56 – 57.) Healyn (2010b, 168 – 169) tutkimuksessa ikä, rikol-
linen alttius ja rikosmyönteinen ajattelu olivat keskeisiä ennustajia siinä, onko henkilö par-
haillaan irtaantumassa rikoksista vai ryhtymässä rikosten tekoon.  
Vaikka ikääntymistä pidetään yleisesti yhtenä isoimpana selittävänä syynä sille, että henkilö 
jättää rikollisen elämänsä, ei tässä aineistossa kuin kaksi henkilöä (2/9) tuonut esiin sitä, että 
he ajattelevat ikää suhteessa rikoksien tekoon. Lisäksi yksi työntekijä (1/3) toi esiin sitä, että 
rikollisen elämän lopettamisen syynä on ikä, väsyminen ja kyllästyminen entiseen elämäntyy-
liinsä.  
”Sitten ikä, nyt on jo niin paljo ikää, että pitää lopettaa, aikuistua.” (H4) 
”Se tosiaan niinku vuodet vaan valuu ja käy vähemmäks ja vähemmäks, joka 
vuosi. Se että ei nyt enää niitä viimeisiä vuosia haluais sitten ainakaan näissä 
kuvioissa viettää.” (H2) 
 
Nämä henkilöt, jotka puhuivat iästä, toivat esiin myös rikolliseen elämäntyyliinsä kyllästy-
mistä ja vankilaan kyllästymisestä. Kääriäisen (1994, 261 – 271) tutkimuksessa oli nähtävissä 
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samanlainen tulos. Tässä tutkimuksessa väsyminen ja kyllästyminen olivat kaksi yleisintä 
syytä rikollisurasta luopumiselle. Väsyminen liittyi liialliseen päihteidenkäyttöön, fyysiseen ja 
psyykkiseen oireiluun ja elämiseen jatkuvassa epävarmuudessa. (emt.)  
”..sitten jotenki vaan tuli sellanen, että mun rikollinen ura on ohi, mä en jaksa 
sitä ennää…” (H4) 
”…paljo joutunu kuuntelemaan niit sellasia linnantarinoita ja semmosia ku jut-
tuja, että alkaa niinku kurkkua myöten olla täynnä…”(H2) 
 
Ikääntyminen on kuitenkin hyvin subjektiivinen kokemus, eikä voida sanoa mikä on tarkka 
ikä milloin rikoksien teko loppuu. On tärkeää huomioida myös se, että vaikka ikääntyminen 
vaikuttaa positiivisesti rikoksista irrottautumiseen, niin silti ei pidä fokusoida pelkästään 
ikään, ainakaan muiden desistanssiin vaikuttavien tekijöiden kustannuksella (Laub & Samp-
son 2003, 278).  
 
Uskonto ja hengellisyys  
Tutkimuksen kohteena oli kristillinen kuntoutusosasto, joten on syytä tarkastella seuraavaksi 
miten uskonto ja hengellisyys vaikuttavat rikoksista irrottautumiseen. Ennen kuin tarkastelen 
näitä kahta, on hyvä selventää mitä näillä käsitteillä tarkoitetaan. Uskonto ja hengellisyys 
eroavat oleellisesti toisistaan käsitteinä. Uskonnon tai uskonnollisuuden käsitettä käytetään, 
kun tutkimus viittaa selvästi viittaavat sosiaaliseen kokemukseen, joka esiintyy oppijärjestys – 
tai jumalanpalveluskontekstissa. Hengellisyyttä käytetään tutkimuksissa silloin, kun henkilö 
tunnistaa hengellisen elämän kokemuksellinen luonteen. (Schroeder ym. 2009, 720.) Tässä 
tutkimuksessa käytetään hengellisyyden käsitettä, sillä aineiston perusteella on selvää, että 
henkilöt puhuivat nimenomaan kokemuksellisuudesta. Kokemuksellisuus koski uskoontuloa 
ja sitä oliko henkilö kokenut sen vai ei.  
Viikki-Ripattilan (2011, 214) mukaan rikoksista irrottautumista edistävät myös uskonto ja 
hengellisyys, vaikka tästä aiheesta on olemassa vain vähän tutkimusta. Ne aiemmat tutkimuk-
set, joita on tehty 1900-luvun puolen välin jälkeen ja ennen 2000-lukua, muodostavat hyvin 
ristiriitaisen kuvan siitä, mikä vaikutus uskonnolla ja hengellisyydellä on rikoksettomaan 
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elämään. Joidenkin tutkimusten perusteella selvä vaikutus on nähtävissä ja toisten perusteella 
uskonto tai hengellisyys ei vaikuta rikoskäyttäytymiseen. (Schroeder ym. 2009, 721.) 
Hengellisyyden merkitys korostui aineistossa monella eri tavalla suhteessa elämäntavan muu-
tokseen. Haastateltavat puhuivat muun muassa omatunnon herkistymisestä, ja kristinuskon 
mukanaan tuomasta rauhasta.  Haastateltavat toivat esiin sitä, mikä merkitys hengellisyydellä 
oli heidän elämässään esimerkiksi rikoksista irrottautumisessa. ”No kyl mä luulen, että se 
kaikki lähtee just siitä, siitä armon kokemuksesta, että on saanut kokea sellasen anteeksian-
non Jumalalta ja sitä kautta haluaa sitten tästä lähin elää sellasta kuuliaista elämää Herral-
le” (H1) 
Kristillisen arvopohjan merkitystä voi tarkastella myös hyötynäkökulman kautta. Analysoin-
tivaiheessa tyypittelin kuntoutuksessa olleet henkilöt kolmeen eri tyyppiin sen mukaan miten 
he hyötyvät kuntoutuksen kristillisyydestä. Nämä kolme tyyppiä ovat nimeltään 1. selkeästi 
kristillisyydestä hyötyvät (3/9), 2. hyöty sekä kuntoutuksessa että kristillisyydessä (4/9), 3. 
välineellinen hyöty (2/9). Nämä tyypit ovat karkeita jaotteluita ja osaa hyödyistä voi esiintyä 
toisenkin tyypin kategorioissa, mutta mielestäni nämä tyypit nousivat selvästi esille aineistos-
ta.  
Selkeästi kristillisestä arvopohjasta hyötyvät olivat niitä, jotka olivat kokeneet hengellisen 
heräämisen ja toivat esiin muun muassa kuntoutuksen hyötyä siinä, että he pääsevät parem-
min alkuun uskonelämässään. Näille henkilöille syy tähän kuntoutukseen hakeutumisessa oli 
nimenomaan kuntoutusosaston kristillisyys ja osa heistä toikin esiin sitä, että eivät olisi ha-
keutuneet kurssille, jos se ei olisi ollut kristillinen. Tämä muun muassa sen vuoksi, että kun-
toutusosaston kristillisyys oli yksi luottamusta herättävä tekijä.  
Kakkosryhmässä olevat henkilöt kokivat hyötyvänsä kuntoutuksen kristillisyyden lisäksi 
myös muuten kuntoutuksesta, joko päihteettömään elämään ohjaamisen tai tunne-elämän kä-
sittelyn kannalta. Kolmanteen ryhmään kuuluvat henkilöt toivat esiin muun muassa sitä kuin-
ka vankilassa on käytävä kuntoutuksia läpi, että pääsee opiskelemaan ja nopeammin avota-
loon. Yksi tähän ryhmään kuuluneista henkilöistä koki hyötyvänsä kurssin henkilökunnan 
tavasta kohdella ihmisiä tasavertaisina henkilöinä. Hän myös toi esiin sitä, kuinka kristillisen 
kuntoutusosaston toiminta olisi toimivaa myös ilman kristillisyyttä.  
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Olisi voinut ajatella, että koska kyseessä on kristillinen kuntoutusosasto, niin sen merkitys 
olisi ollut kaikille haastateltaville sama. Kuitenkin aineiston perusteella on nähtävissä että 
näin ei ole. Tämä siitäkin huolimatta, että kuusi vankia yhdeksästä toi esiin sitä, että olivat 
hakeutuneet kristilliselle kuntoutusosastolle nimenomaan hengellisten asioiden takia. Joko 
siksi että hengelliset asiat kiinnostivat tai siksi, että olivat kokeneet hengellisen kääntymyk-
sen.  
 
5.4 Yhteenveto tuloksista  
 
Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää, kuinka kristillisen kuntoutusosaston toiminta tukee 
tai estää rikoksista irrottautumista. Tämä oli myös tutkimuksen pääkysymys. Alakysymyksiä 
olivat: 
1. Minkälaisia kuntouttavia toimintoja osaston kuntoutuksessa on? 
 




3. Mikä on kristillisen arvopohjan merkitys kuntoutuksessa? 
 
Näihin kysymyksiin löytyivät vastaukset aineistosta. Lisäksi kolmanteen alakysymykseen 
löytyi vastauksia myös aikaisemmasta tutkimuskirjallisuudesta. Esioletuksena tutkimuksen 
tekoa aloittaessa minulla oli taustalla ajatus siitä, että kristillisen kuntoutusosaston toiminnas-
ta on mahdollista löytää jokin tietty yksittäinen desistanssiin vaikuttava osa-alue, joka nousee 
selkeästi esiin yleisimpänä desistanssiin vaikuttavana tekijänä. Tätä ei kuitenkaan tämän ai-
neiston kohdalla tapahtunut, sillä aineisto oli aika pieni, vain yhdeksän vangin haastattelu. 
Lisäksi desistanssi ei ole niin yksiselkoinen asia, kuten olen aikaisemmin todennut (kts. Luku 
3). 
Aineiston ja analyysin perusteella näyttäisi siltä, että kristillisen kuntoutusosaston toiminnassa 
on paljon piirteitä ja toimintoja, jotka tukevat rikoksista irrottautumista. Näitä ovat tukeminen 
päihteettömyyteen, toiveikkuuden lisääminen, mahdollisuus identiteetin muutokseen, mahdol-
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lisuus tunne-elämän ongelmien käsittelyyn ja ohjaaminen kristilliseen elämänkatsomukseen. 
Näistä osa on selkeästi desistanssiin liitettäviä tekijöitä, kuten mahdollisuus identiteetin muu-
tokseen. Osa taasen tukee esimerkiksi identiteetin muutosta, esimerkkinä ohjaaminen kristilli-
seen elämänkatsomukseen. Lisäksi aineistosta on löydettävissä niitä tekijöitä, jotka liitetään 
kahdeksaan merkittävimpään riski/tarvetekijään, joihin rikosseuraamusalan työssä halutaan 
ohjelmatoiminta keskittää (kts. Taulukko 1). Näitä ovat muun muassa antisosiaaliseen per-
soonallisuuteen liittyvät riskitekijät ja rikollinen ystäväpiiri/seura. Kuntoutusosaston toiminta 
kiinnittää huomiota näihin esimerkiksi tukemalla identiteetin muutosta. Kuntoutusosaston 
kristillinen arvopohja vaikuttaa myös antisosiaaliseen persoonallisuuteen liittyviin riskiteki-
jöihin. Monet haastateltavista puhuivat rauhattomuuden lieventymisestä ja erilaisista aggres-
siivisuuden ja ärtyisyyden vähenemisestä. Levottomuutta, aggressiivisuutta ja ärtyisyyttä pi-
detään rikollista käyttäytymistä ylläpitävinä tekijöinä (Tyni 2015, 63).   
Aineistosta ei löytynyt paljoakaan viitteitä tekijöistä, jotka estävät desistanssia. Tämä voi joh-
tua kahdesta asiasta. Voi olla, että kuntoutusosaston toiminnassa ei ollut paljon niitä tekijöitä, 
jotka estävät desistanssia.  Toisaalta on otettava huomioon, että tutkimuksen taustalla käytet-
tävät aiemmat desistanssitutkimukset keskittyvät nimenomaan desistanssia tukevien piirteiden 
esittelemiseen. Tämä on omalta osaltaan voinut vaikuttaa myös tämän tutkimuksen tarkaste-
lunäkökulmaan. Ainakin se vaikutti siihen, että tässä tutkimuksessa estävänä piirteenä pidet-
tiin sitä, jos jokin aiempien tutkimusten mukaan selkeästi desistanssiin vaikuttava tekijä jätet-
tiin osaston toiminnassa huomioimatta.  
Kristillisen kuntoutusosaston toiminnassa oli kuitenkin mielestäni myös sellaisia piirteitä, 
jotka estävät desistanssia. Yksi tällainen piirre on se, ettei osaston toiminnassa keskitytty sel-
keästi missään osa-alueessa parisuhteen tukemiseen, vaikka se on aiempien tutkimuksien mu-
kaan yksi asioista, joka vaikuttaa henkilön rikoksista irrottautumiseen. Parisuhteeseen ja van-
hemmuuteen liittyviä asioita käsiteltiin jonkin verran kuntoutusosaston päihdekuntoutuksessa 
ja Krito-ryhmässä.  
Toisena desistanssia estävänä piirteenä voidaan pitää sitä, että uskonnolliseen toimintaan osal-
listuminen ja hengellinen kääntymys saattoi aiheuttaa leimautumista. Vangeilla on monia tun-
ne-elämän vaikeuksia ja leimautumisen käsitteleminen voi olla vaikeaa. Toisaalta on muistet-
tava, että myös vankina oleminen on leimaavaa. Leimautuminen voi tietenkin omalta osaltaan 
olla myös desistanssia tukeva tekijä, kun vanha kaveripiiri ja rikolliset ystävät jäävät pois 
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elämästä. Monet haastateltavista pitivät vain hyvänä asiana sitä, että kaveripiiri on muuttunut 
ja yhdellä haastateltavista, välit läheisiin ihmisiin paranivat tämän myötä huomattavasti.  
 
TAULUKKO 5 Keskeisimmät tutkimustulokset desistanssia edistävistä ja estävistä tekijöistä 
 
Desistanssia edistäviä tekijöitä kuntoutusosas-
ton toiminnassa 
Desistanssia estäviä tekijöitä kuntoutusosaston 
toiminnassa 
 Päihteettömään elämäntapaan ohjaami-
nen ja opastaminen päihteettömän elä-
mäntavan ylläpitämiseen 
 Vähäinen huomio parisuhteeseen ja van-
hemmuuteen liittyviin asioihin 
 
 Toiveikkuuden ylläpitäminen 
 
 Leimautuminen uskonnolliseen toimin-
taan osallistumisen myötä 
 
 Mahdollisuus identiteetin muutokseen 
 
 









Vaikka olen edellä maininnut, ettei kristillisen kuntoutusosaston toiminnasta löytynyt yhtä ja 
selkeää desistanssin osa-aluetta, joka nousisi ylitse muiden auttaen rikoksista irrottautumista. 
Mielestäni sellaisena voidaan kuitenkin pitää uskonnollisuutta ja hengellisyyttä, koska ky-
seessä on kristillinen kuntoutusosasta. Myös edellä olevassa taulukossa olevat desistanssia 
edistävät asiat liittyvät olennaisesti uskonnollisuuteen ja hengellisyyteen ja lisäksi nämä anta-






6 TUTKIMUKSEN EETTISYYS JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
6.1 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 
 
Yhtenä osana tutkimuksen tekoon kuuluu eettinen pohdinta. Se on myös ollut olennainen osa 
tätä tutkimusta. Tutkimuksessa nousi esiin neljä asiaa, jotka eniten vaativat eettistä tarkaste-
lua. Nämä neljä asiaa ovat:  
1. Tutkimuksen teko toimeksiantotutkimuksena. 
2. Tutkimuksen objektiivisuus ja tutkijan suhde tutkimusaiheeseen. 
3. Haastateltavina olivat vangitut ihmiset, toisin sanoen tutkimukseen osallistuneet ja aiheen 
arkaluonteisuus. 
4. Tutkittavien yksityisyys ja tietosuojaan liittyvät seikat. 
Esittelen seuraavaksi mitä nämä eettiset pohdinnat pitävät sisällään ja myös muita, pienempiä 
eettisiä kysymyksiä, joita pohdin tutkimuksen teon aikana. Kaikissa näissä pohdinnoissa ja 
toiminnoissa, joita tein tutkimuksen aikana, olen pyrkinyt siihen, että toimisin aidosti eettisten 
periaatteiden mukaan. Aidon eettisen toiminnan tunnusmerkki on Ruotsalaisen (2011, 13) 
mukaan: halu toimia eettisesti eikä toimiminen eettisesti vain siksi, että pelkäisi erilaisia sank-
tioita.  
 
Tutkimuksen teko toimeksiantotutkimuksena 
Tässä tutkimuksessa eettisyyden pohdinta alkoi heti, kun oli selvää, että tutkimus tehdään niin 
sanotusti toimeksianto- tai tilaustutkimuksena. Tutkimus tehtiin toimeksiantotutkimuksesta 
huolimatta omakustanteisesti. Aiheen valintaa ei myöskään rajoitettu toimeksiantajan puolel-
ta, vaan tutkija sai valita itse mistä näkökulmasta aihetta tarkastelee.  
Rautiainen (2011) on pohtinut kentällä tehtävän tutkimuksen etiikkaa artikkelissaan ”Kenttä-
työn harmaat alueet”, joka pohjautuu tekeillä olevan väitöskirjan haastatteluihin. Artikkelissa 
Rautiainen (2011) tarkastelee sitä, mitkä tilanteet tutkimuksen kenttätyössä haastavat tutki-
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mukseen liittyviä eettisiä ohjeistuksia. Hän nostaa esille erityisesti kolme yleistä valintatilan-
netta, jotka saattavat asettaa tutkijan eettisen dilemman eteen. Yksi hänen esille tuomistaan 
valintatilanteista liittyy siihen, mitä ongelmia syntyy raportoinnissa, kun kirjoitetaan toimek-
siantotilauksena tutkimuskentästä ja sen ihmisistä. Tämä voi synnyttää kysymyksen kenelle 
kirjoitetaan ja miksi. (Rautiainen 2011, 13.)  
Rautiaisen (2011) lisäksi tutkimuseettistä aihetta ja sitä miten tutkittavasta aiheesta kirjoite-
taan, on käsitelty Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistuksessa: Hyvä tieteellinen käy-
täntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa (2012). Tässä ohjeistuksessa puhu-
taan vilpistä tieteellisessä toiminnassa ja se sisältää sekä tekaistuista havainnoinnista rapor-
toinnin että alkuperäisten havaintojen vääristelyn. Sekä Rautiaisen (2011) että Tutkimuseetti-
sen neuvottelukunnan ohjeistuksessa puhutaan ensimmäisenä mainitsemastani eettisestä on-
gelmasta, joka liittyi tutkimuksen tekoon toimeksiantotutkimuksena. Tutkielman tekijänä tie-
dostan paineet siitä, että haluaisin saada tutkielmasta sellaisen, joka miellyttäisi myös tilaaja-
organisaatiota. Olen kuitenkin tietoinen siitä, että edellä mainitut tutkimuseettisen neuvottelu-
kunnan ohjeet koskevat myös minua tutkijana ja sitouduin toimimaan tutkielmassani niiden 
mukaan. Tämä koskee luonnollisesti koko tutkimusprosessia sen eri vaiheineen.  
 
Tutkimuksen objektiivisuus ja tutkijan suhde tutkimusaiheeseen 
Toisena isona eettisenä kysymyksenä koin tutkimuksen objektiivisuuden. Hyvään tieteelliseen 
käytäntöön kuuluu tiedeyhteisön tunnustamien toimintatapojen noudattaminen, joita ovat 
esimerkiksi rehellisyys, yleinen huolellisuus ja tarkkuus koko tutkimusprosessissa (Tutkimus-
eettinen neuvottelukunta 2012). Tutkijalta odotetaan myös objektiivisuutta, mikä tarkoittaa 
muun muassa sitä, että tutkimus on toistettavissa, toisin sanoen muut tutkijat voivat samoista 
lähtökohdista aloittaessaan toistaa tutkimuksen. Tästä käytetään myös nimitystä reliabiliteetti. 
Objektiivisuuteen kuuluu lisäksi, että lähde- ja tutkimusaineisto valitaan ja tulkitaan rehelli-
sesti – myös se aineisto, joka on ristiriidassa oman, henkilökohtaisen näkemyksen kanssa. 
(Hirsjärvi ym. 2009, 309 – 310.)  
Täydellinen objektiivisuus tutkimuksen teossa on kuitenkin mahdotonta ja tärkeintä on, että 
tutkija itse tiedostaa omat näkemykset ja elämänkatsomukset, jotka voivat taustalla vaikuttaa 
ja ohjata tutkimuksen tekoa. Aiemmat opintoni, joihin kuuluu myös teologian opintoja, ovat 
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vaikuttaneet tutkittavan aiheen valintaan. Tutkimusaiheen valinta omien arvostusten pohjalta 
ei kuitenkaan Hirsjärven ym. (2009, 309 – 310) mukaan anna aihetta epäillä tutkijan puolueet-
tomuutta tutkimuksen tekijänä. Tuomi ja Sarajärvi (2009, 136) tuovat esille sen, että laadulli-
sessa tutkimuksessa on aina väistämättä mukana tutkijan tausta. Toisaalta on huomioitava, 
että he (emt.) luettelevat, uskonnon lisäksi, näihin taustoihin kuuluviksi myös sellaisia asioita 
kuin ikä, sukupuoli, kansalaisuus ja niin edelleen. Toisin sanoen asioita, joihin tutkija ei voi 
vaikuttaa, mutta voi vain parhaan kykynsä mukaan pyrkiä jättämään nämä asiat tutkimuksen 
ulkopuolella.  
Edellä mainittujen seikkojen lisäksi tutkimukseen voi vaikuttaa tutkijan yhteiskunnalliset ja 
moraaliset arvot epäsuorasti vaikkapa valittujen käsitteiden kautta. Tämä ei myöskään tarkoita 
sitä, että näin toimimalla, rikottaisiin tieteen perinteistä arvovapausihannetta. (Rolin 2005, 
105.) Olen pyrkinyt välttämään tutkielmassa käsitteitä, joita ei voi pitää neutraaleina.  
Tutkielman teossa olen käyttänyt ainoastaan julkaistuja teoksia tai artikkeleita. Tällä tavoin 
toimiessani olen pyrkinyt tutkielman yhteen tärkeään ominaisuuteen, avoimuuteen. Avoimuus 
mahdollistaa sen, että jokainen voi tutustua käyttämääni lähteisiin ja arvioida tutkielmani poh-
jalla olevia tutkimuksia sekä käyttämiäni julkaisuja että tekemääni tutkielmaa. Kristillisen 
kuntoutusosaston toimintaa esitellessäni olen joutunut käyttämään osittain tausta-
organisaation sisäisiä dokumentteja, jotka eivät ole julkisia, sillä muuta materiaalia ei ymmär-
rettävistä syistä ole ollut saatavilla.  
Longino (1990) katsoo, että objektiivisuuteen kuuluu osana yhteisöllinen puoli yksilöllisen 
puolen lisäksi. Tällä hän tarkoittaa sitä, että tiedeyhteisön sosiaalinen käytäntö on objektiivis-
ta, jos se täyttää tietyt ehdot. Näihin ehtoihin kuuluu muun muassa se, että tiedeyhteisössä on 
julkinen keskustelufoorumi, jossa on mahdollista esittää tutkimuksiin kohdistuvaa kritiikkiä, 
mahdollisuus vastata siihen ja ottaa kritiikki huomioon omassa tutkimuksessaan. (Rolin 
2005,106 – 107.) Itä–Suomen yliopistossa tällainen on mahdollistettu tutkielmaseminaarin 
muodossa. Olen osallistunut tutkimusprosessin aikana säännöllisesti Itä–Suomen yliopiston 
yhteiskuntatieteiden laitoksen sosiaalityön tutkielmaseminaareihin ja asettanut eri vaiheessa 





Tutkimukseen osallistuneet ja aiheen arkaluonteisuus  
Erityistä eettistä pohdintaa aiheutti se, että haastateltavina olivat vangit, jotka luetaan aineis-
tonkeruun suhteen olevan alisteisessa asemassa (Kuula 2011, 146). Aineiston keruusta kerto-
vassa luvussa (luku 5.2), kerroin hieman tutkittavien informoinnista. Informointia pohdin 
myös eettisyyden näkökulmasta ja siitä sekä aiheen arkaluontoisuudesta lisää seuraavaksi.  
Tutkittavien informointi ja itsemääräämisoikeus koetaan erityisen tärkeäksi, jos haastateltava 
on laitosoloissa, kuten vankilassa tai lastensuojelulaitoksessa. Tällöin tutkittavan vapaaehtoi-
suus tulee tarkistaa myös itse tutkimusprosessin tai haastattelun aikana ja tämä tarkistaminen 
on tutkijan vastuulla. Lisäksi tutkittavalle on hyvä etukäteen informoida tutkimustilanteen 
kesto. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009, 4; Kuula 2011, 146). Haastattelutilanteiden 
keskimääräinen kesto oli tässä tutkimuksessa haastateltavien tiedossa. Vankilassa piti tietää 
kuinka kauan haastattelu suurin piirtein kestää, sillä oma liikkumiseni ei ollut mahdollista, 
ellei joku henkilökuntaan kuuluva henkilö ollut mukana saattamassa minua. Muutaman kerran 
haastattelu oli pidempi kuin saattajalle kerrottu aika ja jouduin pyytämään lisäaikaa. Oli myös 
haastatteluja, jotka olivat lyhyempiä kuin kerrottu aika. Tutkijana en kuitenkaan halunnut läh-
teä kyselemään enempää, sillä mielestäni sekin kuuluu tässä tutkimuksessa haastateltavan 
itsemääräämisoikeuteen, että haastattelua ei turhaan venytetty.  
Aiheen arkaluonteisuus tai arka aihe jätetään yleensä määrittelemättä, sillä usein pidetään 
itsestään selvänä, mitkä asiat ovat arkoja. Arkoja aiheita ovat esimerkiksi aiheet, jotka herät-
tävät pelon tunnetta tai uhkaa tutkittavalle. Uhkalla tarkoitetaan tässä tapauksessa stressaavia 
tutkimusaiheita, jotka voivat aiheuttaa tutkittavissa levottomuutta, stressiä tai leimautumista.  
(Puusniekka, Eskola, Itäpuisto, Launonen & Rautsiala 2004, 48; Kuula 2011, 136.) Tässä tut-
kimuksessa pyrin ottamaan huomioon mahdollisuuden, että tutkimani aihe voi herättää ihmi-
sissä erilaisia tunnekokemuksia. Ensiksikin oli aivan selvää, ettei tutkijan rooli ole moralisoi-
da – se ei ole sitä koskaan, mutta ei varsinkaan vankilassa. Haastateltavaan pitää suhtautua 
kohteliaasti ja toisen ihmisarvoa kunnioittaen (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009, 4). 
Toiseksi, jos haastateltava puhui aiheesta, joka selvästi oli hänelle vaikea tai yleisesti pidetään 
vaikeana aiheena, niin tarjosin mahdollisuutta haastattelun keskeyttämiseen tai taukoon. Näin 
toimiessani pyrin kunnioittamaan erityisesti haastateltavan itsemääräämisoikeutta, johon kuu-
luu oikeus myös keskeyttää haastattelu ja kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen vaikka kes-
ken haastattelun (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009, 4).  
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Kuulan (2011, 136 – 137) mukaan tutkimuksista karsiutuu alun alkaenkin pois ne ihmiset, 
jotka kokevat aiheen liian yksityiseksi ja arkaluontoiseksi itselleen. Lisäksi aiheen käsittämi-
nen arkaluonteiseksi on subjektiivinen kokemus ja se voi vaihdella eri ihmisten välillä. Tutki-
jana luotin siihen, että haastateltavat itse määrittelevät sen, mistä haluavat puhua ja kuinka 
paljon he haluavat kertoa. Tämän vuoksi, en esimerkiksi lähtenyt turhaan venyttämään haas-
tattelua pidemmäksi, jos näytti siltä, ettei henkilö halua puhua aiheesta, vaikka oli suostunut 
haastatteluun.  Jos vuorostaan tutkijana koin, että haastateltava puhuu asiaa, joka on mielestä-
ni arkaluonteinen tai salaisuuteen verrattavissa, pyrin aina reagoimaan tilanteeseen. Tämä 
siksi, ettei haastateltavalle jäisi tunnetta siitä, ettei häntä kuunneltu tai ettei hänen kertomas-
taan asiasta välitetty.  
 
Tutkittavien yksityisyys ja tietosuojaan liittyvät seikat 
Tutkittavien yksityisyyden suojaaminen ja yleinen tietosuoja voidaan jakaa kolmeen osaan, 
joita ovat kerätyn tutkimusaineiston suojaaminen ja luottamuksellisuus, tutkimusaineiston 
säilyttäminen ja hävittäminen sekä tutkimusjulkaisut (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 
2009, 8 – 11). Tutkimuksen aikana kerättyyn tutkimusaineistoon ei päässyt tutustumaan ku-
kaan muu kuin tutkija, eikä litteroituun aineistoon laitettu esille henkilöllisyystietoja, vaan 
niissä käytettiin pseudonimiä. Tutkimusaineiston keräämiseen ja käyttöön oli lupa vain tähän 
tutkielmaan, joten tutkimusaineisto kokonaisuutena hävitetään tutkielman hyväksymisen jäl-
keen.  
Tutkimusjulkaisuun liittyvät eettiset kysymykset arvioidaan aina tapauskohtaisesti, jos tutkit-
tavana kohteena on organisaatio tai muu sosiaalinen toimija (Tutkimuseettinen neuvottelu-
kunta 2009, 11). Tässä tutkimuksessa päädyttiin siihen, ettei mainittu vankilaa, jossa tutkimus 
ja kuntoutus toteutettiin. Tämä sen vuoksi, että tässä tutkimuksessa se voi olla yksi epäsuoriin 
tunnisteisiin luettava asia. Vankilan mainitseminen olisi voinut kyseenalaistaa lupaukseni 
toteuttaa tutkimus niin, ettei tutkittavien henkilöllisyys paljastu.  Jouduin myös ottamaan 
huomioon sen, että tutkimusjulkaisussa ilmoitettujen tietojen tunnistamattomuudella pyritään 
muun muassa suojelemaan tutkittavia mahdollisilta negatiivisilta seurauksilta (Kuula 2011, 
201). Nämä kaksi asiaa olivat pääsyy siihen, että päätin jättää tutkimuksen kohteena olleen 
vankilan mainitsematta.  
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Tutkimukseen otettiin kuitenkin mukaan tutkimuksen toteuttamisympäristö, koska haluttiin 
kuvailla millä tavalla osastolla suoritettu kuntoutus toteutetaan. Tämän vuoksi tutkimuksessa 
kiinnitettiin erityistä huomiota analyysissa käytettävien suorien lainauksien valintaan. Ne va-
littiin niin, että niissä ei ole mitään epäsuoriin tunnisteisiin luettavissa olevia seikkoja kuten 
ikä, rikoshistoria, vankeuden aikana suoritetut opiskelut tai muu sellainen tieto, josta haasta-
teltava henkilö voitaisiin tunnistaa.  
 
6.2  Tutkimuksen teko ja jatkotutkimusaiheet  
 
Tämän tutkimuksen teko oli mielenkiintoinen ja antoisa prosessi, jonka avulla pääsin tutustu-
maan sekä yhteen aikuissosiaalityön asiakasryhmään että kolmannen sektorin järjestötoimi-
jaan, sosiaalityön yhteistyökumppaniin. Ymmärrykseni tästä asiakasryhmästä ja heidän elä-
määnsä liittyvästä problematiikasta on kasvanut tutkimuksen myötä. Toivon, että tämä tutki-
mus myös omalta osaltaan kasvattaa niin sosiaalityöntekijöiden kuin kolmannen sektorin toi-
mijoiden tietämystä vankien auttamistyöstä ja siitä mihin asioihin tässä työssä kannattaa kiin-
nittää huomiota.  
Aineiston keruun ja analyysin yhteydessä heräsi monenlaisia ajatuksia koskien tutkimuspro-
sessia. Tiedon määrän kasvaessa ja tutkimusprosessin edetessä löytyi uusia menetelmiä ja 
lähestymisnäkökulmia, joiden avulla tutkimuksesta olisi saanut toisenlaisen. Tämä siitäkin 
huolimatta, että etukäteen yritin valmentautua pro gradu-tutkielman tekoon niin hyvin kuin 
mahdollista ja luin Hakalan (2008) kirjoittamaa Uusi graduopas -kirjaa ennen tutkielman 
aloittamista ja sen aikana. Siinä Hakala (2008, 30 – 31) neuvoo muun muassa sekä hahmotte-
lemaan gradun kokonaisuutena, mutta työn etenemiseksi myös paloittelemaan se pienempiin 
osa–alueisiin.  
Itselleni suurin kompastuskivi pro gradu-tutkielman tekemisessä oli Hakalan (2008, 30 – 31) 
mainitsema kokonaisuuden hallitseminen. Haastattelut suoritettuani ja analyysitapaa valites-
sani, huomasin että, jos olisin kiinnittänyt enemmän huomiota analyysitavan valintaan ennen 
haastatteluja, olisin saanut hankittua paljon mielenkiintoisemman aineiston. Olisin myös pa-
remmin päässyt käsiksi siihen, mikä on kristillisen kuntoutusosaston osuus näiden ihmisten 
kuntoutumisessa. Tämä olisi voinut tapahtua esimerkiksi narratiivisen tutkimuksen avulla ja 
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sen analyysin avulla, jolloin olisin saanut paremmin esiin haastateltavissa tapahtuneen mah-
dollisen muutoksen. Tämä olisi voinut omalta osaltaan selkeyttää myös tutkimuksen tu-
lososiota, sillä tulokset olisi voinut jakaa erilaisiin tarinatyyppeihin.  Tosin on aina muistetta-
va se, että jokaisessa tutkimusmenetelmässä on omat heikkoutensa eikä tämäkään analyysita-
pa olisi ehkä tuottanut selkeitä tarinatyyppejä.  
Toinen hankaluus tutkielmaa tehdessä liittyy siihen, että tarkastelun kohteena oli tavallaan 
kolme isoa osa-aluetta. Nämä ovat desistanssi, kuntoutus ja kristillisyys. Näistä osa-alueista 
kuntoutus jäi vähimmälle huomiolle. Tältä olisi vältytty, jos tarkastelun kohteet olisi rajoitettu 
lukumääräisesti pienemmäksi. Tutkielma painottui näin tehtynä hyvin pitkälti desistanssiin ja 
kuntoutuksen tarkastelu jäi vähemmälle. Tähän vaikutti myös se, että kristillisen kuntoutus-
osaston toimintaa ei ollut tarkasti rajattu esimerkiksi kognitiivis-behavioraalisen teoriapohjan 
mukaiseksi toiminnaksi vaan osaston kristillisyys toi sille tietyn ominaispiirteen ja tämä tois-
tui jokaisen kuntoutuksen osa-alueen kohdalla. Joidenkin osa-alueiden kohdalla kuten päihde-
kuntoutus ja Krito-ryhmä oli määritelty myös toiminnan teoriataustaa. Jos mukaan olisi halut-
tu määrittely siitä mihin teoriapohjaan kuntoutusosaston toiminta perustuu, niin tutkimuksen 
olisi tarvinnut olla toimintatutkimus.  
Desistanssia on paljon tutkittu kansainvälisesti pitkittäistutkimuksena tai seurantatutkimukse-
na (ks. Laub ym. 2003; Maruna 2011 & Burnett ym. 2004). Tämä osittain sen vuoksi, että 
tutkijat pitävät yhtenä desistanssiin kuuluvana tekijänä sitä, että rikoksista irrottautuminen on 
kestänyt tietyn aikavälin. Yleisesti hyväksyttävänä seurantaperiodina pidetään kahden vuoden 
aikaväliä, jolloin henkilöön ei ole kohdistettu rikosoikeudellisia seuraamuksia. (Viikki-
Ripattila 2011, 200.) Tutkimusta tehdessäni otin huomioon, että desistanssin tutkimus on 
yleensä seurantatutkimus. Minua kiinnostikin nimenomaan se, että onko desistanssiin liitettä-
viä piirteitä havaittavissa ihmisissä jo vankeuden aikana ja jos on, niin minkälaisia piirteitä. Ja 
tietenkin se, että kuinka näitä desistanssiin liitettäviä tekijöitä on mahdollista tukea vankeuden 
aikana.  
Yhtenä jatkotutkimusaiheena olisi hyvä tutkia desistanssin ilmenemistä haastattelemieni ih-
misten elämässä vankilatuomion jälkeen, jatkaa samasta aiheesta ja niin tutkimuksesta tulisi 
seurantatutkimus. Tätä voisi tehdä muun muassa siitä näkökulmasta, että tarkastelisi kuinka 
Burnettin ym. (2004) desistanssiin liittämä toivo ja teoria siitä, miten positiivisesti asioihin 
suhtautuvat ihmiset selviytyvät paremmin vankilan jälkeisistä ongelmista ja pitäytyvät rikok-
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sista pitää paikkansa haastattelemieni ihmisten elämässä. Ovatko ne, jotka vankilassa olles-
saan suhtautuivat asioihin Burnettin ym. (2004) jaottelun mukaan joko optimistisesti tai täysin 
varmasti, pystyneet paremmin irrottautumaan rikollisuudesta kuin ne, joilla ei näitä toivon 
piirteitä esiintynyt?   
Sosiaalityön näkökulmasta jatkotutkimusaihe tai vaihtoehtoinen tutkimusaihe olisi voinut olla 
se, miten näitä vankilaan joutuneita henkilöitä oli tuettu sosiaalityön puolelta ja minkälaisia 
interventioita heidän elämässään oli mahdollisesti tehty ennen vankilaan joutumista. Tämä 
aihe alkoi kiinnostaa minua haastattelujen aikana, sillä monet näistä haastateltavista puhuivat 
pitkäaikaisista ongelmista kuten päihteidenkäyttö tai työttömyys, joihin olisi voinut puuttua jo 
ennen vankilaan joutumista sosiaalityön interventioilla. Heräsi kysymys siitä, miten näitä 
henkilöitä oli autettu ennen vankilaan joutumista ja olisiko jollain sosiaalityön interventiolla 
voitu estää tilanteen paheneminen rikokseen asti? Kiinnostavaa olisi ollut kuulla, miten haas-
tateltavat ovat itse kokeneet interventiot, jos niitä oli tehty ennen vankilaan joutumista. Tämän 
tiedon avulla olisi mahdollista arvioida eri interventioita ja kehittää niitä ja tuoda asiakaan 
näkökulmaa esiin palvelujen vaikuttavuudesta.  
  
 
6.3  Johtopäätökset 
 
Opinnäytetyön tarkoitus oli tarkastella kristillisen kuntoutusosaston toimintaa desistanssiteo-
rian näkökulmasta. Se ei kuitenkaan sulje pois sitä, että tämä opinnäytetyö on osittain synty-
nyt halusta ymmärtää sitä, mikä merkitys kristillisyydellä on osana virallista auttamistyötä. 
Onko kristillisyys kuntouttavan toiminnan ainoa elementti, jota tarjotaan ja joka auttaa vai 
onko työssä mukana yleisesti hyväksyttäviä kuntoutukseen ja rikosseuraamusalan ohjelma-
toimintaan liitettäviä piirteitä? Kristillisten toimijoiden puolella, kuten seurakunnissa ja kol-
mannen sektorin joukoissa, voi usein unohtua se, että ihminen tarvitsee muutakin apua kuin 
mitä kristillisyys voi tarjota. Tämä ei kuitenkaan päde tämän kristillisen kuntoutusosaston 
toiminnan kohdalla. Toiminta pohjautuu kristillisiin arvoihin, mutta siinä on paljon sellaisia 
tekijöitä, jotka tukevat desistanssia ja auttavat ihmistä kuntoutumaan. Jopa niin, että eräs 
haastatelluista kommentoi, että kuntoutusosasto voisi toimia, vaikka siinä ei olisi kristillistä 
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arvopohjaa mukana ollenkaan. Lisäksi hän koki, ettei kurssilla tyrkytetä kristillisyyttä tai us-
kontoa.  
Tulosten perusteella on huomattavissa, että kristillisellä kuntoutusosastolla olleiden henkilöi-
den elämässä oli havaittavissa monia eri desistanssiin liitettäviä piirteitä, lukuun ottamatta 
sisäistettyä stigmaa. Tuloksista ei kuitenkaan voi päätellä miksi näin on tai miten tämä eroaa 
niiden vankien elämästä, jotka eivät osallistu mihinkään kuntoutukseen. Lisäksi on huomioi-
tava se, että kristilliselle kuntoutusosastolle vangit hakeutuvat oma-aloitteisesti, jonka vuoksi 
voisi olettaa, että heillä on suuri motivaatio päästä eroon rikollisesta elämäntavasta. Olisikin 
ollut mielenkiintoista, jos tutkimuksessa olisi ollut mukana kontrolliryhmä, josta olisi tutkittu 
desistanssin suhteen samat asiat kuin tämän tutkimuksen haastateltavilta. Olisiko näissä kah-
dessa ryhmässä esiintynyt saman verran desistanssiin liitettäviä piirteitä vai esiintyikö näitä 
piirteitä tavallista enemmän kristillisen kuntoutusosaston käyneillä?  
Olen jo aiemmin tuonut ilmi sitä, kuinka monipuolinen asia rikoksista irrottautuminen on ja 
miten monet asiat siihen vaikuttavat aikaisempien tutkimuksien perusteella. Tämä on näkynyt 
myös sekä tutkimuksen teoriaosuudessa että tuloksissa. Tämän vuoksi näen hyvänä asiana 
sen, että osaston toiminta on niin kattavaa kuin se on, sillä kuntoutuksen eri osa-alueet tukevat 
toisiaan ja edesauttavat omalta osaltaan subjektiivisten ja sosiaalisten muutosten tapahtumista 
yksilön elämässä. Monet haastateltavista (6/9) toivat myös esiin sitä, kuinka osaston toimin-
nan monipuolisuus on heidän mielestään hyvä asia. Lisäksi kuntoutusosastolla voi olla kristil-
lisen arvopohjan kautta sellaisia erityispiirteitä, joita ei muissa kuntoutuksissa välttämättä ole. 
Kristillisyyteen kuuluu olennaisena osana anteeksianto ja uuden elämän saaminen (vrt Jer. 
29:11). Ehkä tämä korostuu erityisesti vankilaympäristössä, koska vankilan perustehtävä on 
nimenomaan rangaistuksen suorittaminen. Mikä muu taho voi vankilassa tarjota vangille 
mahdollisuutta täydelliseen muutokseen kuin kristinusko, menettämättä samalla perustehtä-
väänsä: rankaisemista?  
Tutkimukseni alussa kerroin siitä kuinka vankien parissa tekevät työtä myös sosiaalityönteki-
jät ja kolmannen sektorin toimija ja toivoin tarjoavani heille tutkimuksen kautta jotain tietoa 
siitä, kuinka auttaa vankeja rikoksettomaan elämään ja integroitumaan yhteiskuntaan. Tärkein 
heitä koskeva tieto, on mielestäni se, kuinka monipuolista apua vangit tarvitsevat ja se, että 
kuinka heterogeeninen ryhmä vangit ovat. Kuten aiemmin totesin, tämä näkyy jo siinä, ettei 
tutkimuksesta löytynyt yhtä ainoaa selkeää desistanssiin liitettävää piirrettä vaan niitä oli 
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monta jo näinkin pienessä ryhmässä haastateltavia. Tämän vuoksi näkisin, että vangeille tar-
jottavan sosiaalisen tuen pitäisi olla hyvin yksilöllistä ja sensitiivistä tiukasti strukturoitujen 
interventioiden sijaan. Lisäksi näkisin tärkeänä sen, että ymmärrettäisiin ihminen holistisen 
ihmiskäsityksen mukaan biopsykososiaalisena kokonaisuutena, johon kuuluu myös ihmisen 
uskonnollisten ja elämänkatsomuksellisten liittyvien tarpeiden hyväksyntä ja huomioiminen. 
Sillä, kuten haastateltavien vankien kertomista asioista voi huomata, hengellisyys muuttaa 
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Liite 1. Tutkimuslupa-anomus 
Päivi Kuusela   TUTKIMUSLUPA-ANOMUS 
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Opiskelen Itä-Suomen yliopistossa yhteiskuntatieteiden maisteriksi, pääaineenani on 
sosiaalityö. Haen tutkimuslupaa pro gradu – tutkielmani aineistokeruun suorittamiseksi 
vankiloissa. Tutkielman työnimi on Kuopion vankilan kristillisen kuntoutusosaston toiminta. 
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Kuopion vankilan kristillisen kuntoutusosaston 
toimintaa ja minkälaisia piirteitä toiminnassa on peilaten niitä desistanssiteoriaan. 
Tarkoituksena on saada tarkka kuva kuntoutusosaston toiminnasta ja tämän vuoksi 
tutkimukseen halutaan näkyviin kuntoutusosastolla olleiden vankien näkökulma. 
Haastateltavaksi valitaan korkeintaan kymmenen (10) vankia, jotka ovat tai ovat olleet 
kristillisellä kuntoutusosastolla. Haastattelut ovat teemahaastatteluja ja ne suoritetaan 
yksilöhaastatteluina. Pro gradu – tutkielman ohjaajana toimii Itä-Suomen yliopistosta 
professori Sari Rissanen (sari.rissanen@uef.fi).  
 
Tutkijana sitoudun noudattamaan tutkimuseettisiä ohjeistuksia ja saatu aineisto tullaan 
säilyttämään luottamuksellisesti ja hävittämään tutkimuksen teon päätyttyä asianmukaisella 
tavalla. Pyydän kirjalliset suostumukset haastatteluun vangeilta ja heillä on mahdollisuus 
kieltää haastattelujen käyttö tutkimuksessa myös haastattelujen jälkeen. Haastatteluaineisto 
tullaan säilyttämään haastateltavien henkilöllisyyttä suojaten ja yksityisyyttä kunnioittaen. 
Haastatteluaineiston raportoinnissa ei näy henkilöiden tietoja niin, että he olisivat tietojen 
perusteella tunnistettavissa.  
 
Pyydän ystävällisesti lupaa suorittaa pro gradu – tutkielmaani liittyvän aineistonkeruun niissä 
vankiloissa, joissa kohderyhmääni kuuluvat henkilöt ovat, tammikuun puolen välin ja 





Päivi Kuusela  
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Liite 3. Tutkimustiedote ja tutkittavien suostumus haastatteluun 
 




Opiskelen yhteiskuntatieteitä Itä-Suomen yliopistossa, pääaineenani on sosiaalityö. Olen 
tekemässä pro gradu – tutkielmaa Kuopion vankilan kristillisestä kuntoutusosastosta. 
Tutkielmassa arvioin sitä, miten osaston toiminta tukee kuntoutumista ja rikollisuudesta 
irrottautumista. Tavoitteena on muodostaa kuva osaston toiminnasta sekä vankien kertoman 
pohjalta että osaston toiminnassa mukana olevien henkilöiden (työntekijät ja 
vapaaehtoistyöntekijät) kertoman avulla. Tutkielman näkökulma tulee olemaan vankien 
näkökulma osaston toimintaan. Toivon tutkielmani tuottavan tietoa, josta on hyötyä myös 
osaston toiminnan kehittämisen kannalta.  
 
Haastattelut suoritetaan yksilöhaastatteluina tammi – ja helmikuussa vuonna 2015. 
Haastattelumenetelmänä on teemahaastattelu, jolloin haastattelujen teemat on etukäteen 
päätetty. Tarkemmat haastattelukysymykset muotoutuvat vasta varsinaisessa 
haastattelutilanteessa. Aineisto nauhoitetaan ja se tulee olemaan ainoastaan tutkielman tekijän 
käytössä. Aineisto hävitetään tutkielman hyväksymisen jälkeen eikä aineistoa tulla 
käyttämään missään muussa tarkoituksessa. Valmiista työstä ei ole mahdollista tunnistaa 
haastateltavien henkilöllisyyttä.  
 
Tutkielma ei voi valmistua ilman haastateltavia ja tähän tarvitsenkin Sinun apuasi. 
Kokemuksesi osaston toiminnasta ovat tärkeitä ja pääset kertomaan niistä haastattelussa. 
Tutkimukseen osallistumine on täysin vapaaehtoista ja luottamuksellista. 
 
 Osallistun haastatteluun ja annan suostumuksen haastattelun tallentamiseen 
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Liite 4. Teemahaastattelurunko  
Kuntoutuminen kristillisellä kuntoutusosastolla 
Päiväys:_____/______ Haastattelun järjestysnumero:_________ 
 




Aiempi osallistuminen kuntouttaviin toimintoihin 
 
2. Kuntoutuksen teeman aiheet 
 Osaston toiminta ja ryhmät 
 
Minkä vuoksi halusit tulla kristilliselle kuntoutusosastolle? 
 
Kuvaile minkälaista toimintaa osastolla on ollut. 
 
Mitä hyötyä osaston toiminnasta on ollut sinulle? Entä haittaa? 
 
 Sisäinen muutos 
 
Miten osastolla olo on vaikuttanut siihen miten ratkaiset erilaisia ongelmia, mitä elä-
mässä tulee vastaan? 
 
Kuvaile sitä mikä mielestäsi on suurin muutos itsessäsi?  
 
Miten asenteesi ovat muuttuneet? Anna esimerkki. 
 
3. Rikollisuudesta irrottautumisen teemat 
 Muutokset subjektiivisissa tekijöissä 
 
Kuvaile miten käsityksesi rikollisuudesta ovat muuttuneet vankeuden aikana (jos ovat 
muuttuneet). 
 
Mikä sinua motivoi muuttamaan elämääsi? 
 




Ovatko suhteesi läheisiisi muuttuneet osastolla olon / vankeuden aikana? Kuvaile mi-
ten. 
 
Ovatko ajatuksesi tai asenteesi yhteiskuntaa kohtaan muuttuneet? Kuvaile miten. 
 
 Suhde tulevaisuuteen ja menneisyyteen 
Minkälaisia toiveita sinulla on tulevaisuuden suhteen? 
Miten kuvailisit rikoksien teon osana elämänkulkuasi? 
 
 
1. Osaston kristilliseen arvopohjaan liittyvät teemat 
 
 Kristillisyyden koettu merkitys 
Kuvaile mitä osaston kristillisyys sinulle merkitsee. 
 
 
 Kristillisyyden merkitys kuntoutuksessa 
 
Onko osaston kristillisyydestä ollut sinulle apua? Entä haittaa? 
Millaista apu tai haitta on ollut? 
Jos ei ole ollut apua, niin miksi ei? 
Mikä osuus kristillisyydellä on kuntoutumisessasi? 
 
Haluaisitko vielä kertoa jotain, mitä ei ole tullut esille haastattelussa? 
 
 
 
 
 
 
 
